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PRESENTACIÓN
La Alcaldía Municipal de Matiguás en coordinación con el Grupo Impulsor1 del Desarrollo Económico Local, hemos  estructu-
rado  “El Plan de Desarrollo Económico Local de Matiguás (2012-2016)”. Este plan  ha sido elaborado gracias a la  participación 
de todos los sectores   económicos y sociales de nuestro municipio . 
Hoy  presentamos a Ustedes el Plan de Desarrollo Económico Local para la Promoción  de las Mipymes y Cadenas de Valor del 
Municipio de Matiguás, el cual tiene como propósito promover el desarrollo y generar alternativas que impulsen el  crecimiento 
en el municipio .
Para construir el plan se llevo un proceso de articulación de los actores locales, capacitaciones sobre el Desarrollo Económico 
territorial-local, cadenas de valor y diagnostico económico,  que permitiera analizar la situación de los sectores económicos; 
para definir de manera objetiva la visión, temas estratégicos y acciones prioritarias.
La Alcaldía Municipal invita a los actores locales, actores nacionales y de la cooperación interesados en apoyar el desarrollo 
sostenible del Municipio de Matiguás, a continuar con los esfuerzos de articulación y concertación para la implementación y 
seguimiento del Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) .
Agradecemos la participación de empresarios/as, productores/as,  Cooperativas, Cooperantes,  universidades, ONGs y Micro-
financieras, Que participaron activamente en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local (20121-2016), con el cual 
damos inicio a la articulación y planificación pública - privada, un paso importante para el desarrollo democrático del Municipio.
Atentamente,
JUAN NAPOLEÓN ZELEDÓN ZELEDÓN
ALCALDE MINICIPAL
1. Ver en anexo 1: Listado de Grupo impulsor y participantes de talleres.
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I. INTRODUCCIÓN
El Municipio de Matiguás es mayoritariamente rural . Es un municipio diverso en actividades económicas,  en la 
dinámica y el contexto en que estas se desarrollan. La ganadería es considerada una de las principales actividades 
económicas, seguida en importancia por las actividades agrícolas: cacao, fríjol y café.
La voluntad de gobierno local de construir un Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL) permitió al grupo 
impulsor y a los actores realizar un diagnostico para conocer los cuellos de botella  de los sectores de mayor 
importancia, así como líneas de acción y estrategia para superar las limitaciones existente que no permiten su 
competitividad a nivel nacional .
Para complementar el esfuerzo que los actores privados y económicos ya realizan, se plantea iniciar con la creación 
y fortalecimiento de la Oficina de Desarrollo Económico Local  (ODEL) y desencadenar un proceso de articulación 
entre los actores que inciden en el municipio para lograr el establecimiento de una economía inclusiva y sostenible 
que brinde igualdad de oportunidades con enfoque de género para los Matiguáseños. 
El presente Plan de Desarrollo Económico Local (2012-2016) se baso en un proceso metodológico en el cual se 
incluye: Diagnostico de los sectores económicos, Mapeo de actividades y actores, Priorización de Cadenas 
Productivas, Análisis de Cadenas para los sectores de cacao, frijol y lácteos, finalizando con una estrategia de 
desarrollo económico local .
El futuro es una construcción colectiva social permanente que debe ser construida diariamente, es una promesa que 
necesita de un contrato de planificación, de gestión, de seguimiento y evaluación de las acciones para hacerlas 
realidad .
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II. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
El Desarrollo Económico Local (PDEL) se entiende como el proceso de crecimiento de los sectores económico-
productivos y la capacidad de acumulación de riqueza de un territorio, que apunta a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, en una lógica de desarrollo desde lo local. (Intercooperation, 2009).
En ese sentido, la promoción del DEL, se considera ¨una intervención consciente y concertada de los actores públi-
cos y privados y la sociedad civil, que, cumpliendo cada uno su rol específico, diseñan, gestionan y ejecutan políticas, 
planes y proyectos para impulsar el DEL¨ . (Intercooperation, 2009) .
Este DEL, también está basado en el fortalecimiento de las capacidades endógenas del territorio y en la participación 
de los agentes territoriales locales, los cuales son los promotores y encausadores de dicho desarrollo . En este 
sentido, el proceso de desarrollo económico local no significa únicamente movilizar recursos financieros públicos 
y privados para un territorio determinado, puesto que concierne en primer lugar a los agentes de desarrollo . La 
movilización de dichos agentes, generada a través de una dinámica de reflexión y discusión a nivel local, tiene como 
objetivo generar una visión de conjunto del territorio, que permita identificar oportunidades y la solución a limita-
ciones para ampliar sus capacidades de dicho territorio .
El desarrollo local es un enfoque territorial y ascendente (de “abajo-arriba”), pero debe buscar también intervencio-
nes y colaboración desde los restantes niveles de decisión del Estado (provincia, región y nivel central) a fin de facili-
tar el logro de los objetivos de las estrategias de desarrollo local. Se precisa, pues, una eficiente coordinación de los 
diferentes niveles territoriales de las administraciones públicas y un contexto integrado coherente de las diferentes 
políticas de desarrollo entre esos niveles. Las decisiones de carácter descendente (de “arriba-abajo”) son también 
importantes para el enfoque del desarrollo local . 
Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al desarrollo económico local. Se trata 
de un enfoque integrado en el cual deben considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, sociales, 
institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.
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III. MARCO REGULADOR
Nicaragua cuenta con una Ley  de Fomento y Desarrollo de la  Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME)2, que 
tiene como finalidad:
1.  El  establecimiento de principios económicos rectores para el fomento de las MIPYME. 2. Instaurar un sistema de 
coordinación interinstitucional como un instrumento de apoyo a las políticas de desarrollo y fomento a las MIPYME, 
que armonice la gestión que efectúan las diversas entidades públicas y privadas.
3. La adopción de un instrumento legal de carácter general, que dé lugar a un proceso normativo del cual se deriven 
nuevos principios legales, reformas de los ya existentes cuando sea necesario, en aquellas áreas y sectores econó-
micos considerados claves para el desarrollo de la MIPYME.
4 . Instaurar un proceso educativo y formalización empresarial, mediante la reducción de costos monetarios de tran-
sacción y la facilitación de procedimientos administrativos ágiles .
5 . Promover la existencia de una oferta económica permanente de instrumentos y servicios empresariales de pro-
moción y desarrollo a las MIPYME.
6. Ampliar de manera efectiva, en el ámbito nacional, la implementación de las políticas de fomento a la MIPYME, 
mediante la incorporación del Gobierno Central, regiones autónomas y municipios a las acciones conjuntas de que 
se trate .
Adicionalmente, se identifican leyes que favorecen la competitividad y el desarrollo económico tanto en el ámbito 
nacional como local, entre otras: 
*Ley No. 40, Ley de los Municipios, 2 de julio de 1988 y Sus Reformas e incorporaciones a la Ley No.40,  publicadas 
en la Gaceta No. 162 del 26 de Agosto de 1997.
*Ley  No  601,  Ley de promoción  de la Competencia, septiembre, 2006.
*Ley de reformas y adiciones a la ley 453. Ley de equidad fiscal.
2. Ley 645, aprobada en Febrero del 2008.
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*Ley 40 y 261  de Municipio,  decreto  5297  Nacionales  Reglamento 1988 .
*Ley 475 de Participación Ciudadana, decreto No 8-2004, Reglamento  de Ley, Oct . 2003 .
*Ley  376 y reforma, Régimen  Presupuestario Municipal, 2002.
*Ley 466 .de transferencia  Presupuestaria  a los  Municipio 2003 .
*Ley 290  de Organización, Competencia  y Procedimiento del Poder  Ejecutivo ,1998 .
*Ley 217, General del Medio   A ambiente y Recurso Naturales ,1996. 
*Ley 621. Ley del acceso a la  Información  Pública, 2010
*Ley  693, Ley de  Seguridad  Alimentaría  N nutricional 2010.
* Política del desarrollo industrial en Nicaragua, Mific, 2008
* Reglamento de la Ley General de Cooperativas, mediante Decreto No. 91-2007, Aprobado el 10 de Septiembre 
del 2007
* Estrategia Nacional para el fomento de la producción orgánica en Nicaragua, Magfor, 2005 .Fuente: Taller 2 con 
actores institucionales de Matiguás,  Noviembre 2010.
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IV. PASOS METODOLOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PDEL
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Paso 1:  Conformación y fortalecimiento  de Metodología DEL al grupo impulsor:
Consistió en una negociación bilateral entre la Cooperacion Suiza, la municipalidad de Matiguás y Nitlapan para que 
se integraran al proceso;  en el marco de estas negociaciones El Programa de Gobernabilidad Local, de la Coope-
racion Suiza organiza un taller de tres días (21- 23 Septiembre 2010), lo que facilito la constitución de un equipo 
impulsor, establecer el concepto y metodología DEL, mapeo de los actores locales a incluir en el proceso inicial, 
planificar actividades del plan DELC y tiempos o fechas de realización.
Paso 2: Convocatoria a Actores institucionales:
 
Previo a la realización de la convocatoria para el primer taller de acercamiento “Rompiendo el hielo” con los actores 
locales, el equipo impulsor se reunió y planificó las agenda de trabajo para con los actores. 
Dentro de las actividades, se diseñó una pequeña matriz para conocer a cada una de las instituciones presentaran 
sus agendas de trabajo (su quehacer, las áreas de intervención, etc.)al resto de actores; esta matriz se facilitó con 
anticipación al taller para que en el taller cada uno de los actores se auto-presentara . 
Paso 3: Priorización de cadenas de valor en el municipio:
Se trabajó en conjunto con los actores institucionales, la Priorización de Cadenas de Valor con el objetivo de esta-
blecer las cadenas que requieren de apoyo o facilitación de procesos en una primera fase de implementación del 
DELC. En esta parte, el equipo impulsor presentó una propuesta de matriz de trabajo para evaluar 10 rubros con-
siderados  económicamente dinámicos en el municipio. Estos rubros fueron: Frijol, cacao, café, leche, queso, cuajada, 
cerdos, maíz, carne y tubérculos. Por razones de tiempo, solo se lograron evaluar 5 (frijol, cacao, café, leche y cerdos).
Los rubros priorizados por el conjunto de actores fueron cacao, leche y frijol; el cacao y la leche porque obtuvieron 
buenas puntuaciones (cacao con 7.48 y leche con 5.61) y el frijol, a como los otros dos rubros por el interés de la 
mayoría de estos actores en contribuir por el mejoramiento de la eficiencia de la cadena a nivel local. 
Paso 4: Apropiación de la Metodología de Cadenas productivas/ Cadenas de valor:
Se facilitó la aplicación de la metodología de análisis de cadenas productivas / de valor, para fortalecer las capacidades 
técnicas mediante el conocimiento de la metodología y los instrumentos para el análisis de cadenas, apoyar procesos 
de toma de decisión de los actores relacionados, reflexionar sobre la base de otras experiencias de desarrollo de 
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cadenas y lecciones aprendidas en el apoyo a su desarrollo y la definición de elementos para incorporar el enfoque 
de cadenas en el trabajo de los asistentes. 
El enfoque de cadena permite tener una visión amplia de la cadena agroalimentaria, y por lo tanto, el manejo de 
información es más completo, identificación y análisis de cuellos de botella y/o puntos críticos, identificación de 
soluciones más efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la cadena y permite la búsqueda de 
sinergias entre los diferentes actores para hacer un uso más efectivo de los recursos .
Paso 5:  Realización de Mesa sectorial para identificar cuellos de botella y líneas de accion:
Consiste en la identificación de actores que intervienen en cada momento de la cadena. Se trata de establecer quié-
nes son los actores principales directos e indirectos, sus caractrístcas, intereses y niveles de incidencia en el proceso 
para la conformacion de las mesas por tema de trabajo.
Paso 6: Priorización de cuellos de botella e identificación de líneas de acción pertinentes:
Se realizó el análisis de cadena, dentro de los cuales se analizaron los cuellos de botellas. Para lo cual se aplicó la 
metodología FODA y auxiliado con alguna dinámica como por ejemplo lluvia de ideas los actores identifican las for-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada eslabón de la cadena y mediante el análisis de los resultados 
se determinan las ventajas competitivas que están dadas por las fortalezas y las oportunidades con puntajes más 
altos y los cuellos de botellas que corresponden a debilidades y amenazas con puntajes más altos.
Paso 7: Formulación de Objetivos Estratégicos, proyectos:
A partir de la identificación de las ventajas competitivas y los cuellos de botellas se definen los objetivos estratégi-
cos, así como sus indicadores.
Se realiza una identificación de Programas (prioritarias y pertinentes) de intervención que de salida a los objetivos 
estratégicos, Se convoca a un taller con la participación de actores claves que tiene como finalidad ajustar y aprobar 
el PDEL .
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V. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE Matiguás
El municipio de Matiguás, pertenece al departamento de Matagalpa. Se ubica al noreste de la capital, a 164 Km. por 
la carretera Managua-Boaco-Muy Muy-Matiguás y a 207 km . por la Carretera Managua-Matagalpa-Muy Muy-Matiguás, 
departamento de Matagalpa . 
Según el Plan Estratégico 2004-2014 de la Alcaldía de Matiguás, este municipio cuenta con una población de 42,302 
habitantes, de los cuáles el 52% (22,019) son   mujeres y el 48% (20,293) son hombres.Tiene una densidad de 26.4 
habitantes  por km2. La  esperanza de vida al  nacer de 65.5 años y con una  tasa de crecimiento promedio anual del 
5.4%. Clasificado como un municipio de pobreza alta. 
 Es un municipio diverso en actividades económicas y en la dinámica y el contexto en que estas se desarrollan . La 
ganadería es considerada una de las principales actividades económicas, seguida en importancia por las actividades 
agrícolas: cacao, frijol, café, etc.
Dada la diversidad de las características del municipio, el CENAGRO clasificó el territorio en 5 micro – regiones, 
incluyendo la zona urbana (que no se incluye aquí). Las cuatro micro-regiones rurales son: Likia, La Patriota, Matiguás 
y Pancasán .  
En el cuadro No. 1 se observan algunas características generales de cada una de las micro- regiones rurales. La mayor 
concentración poblacional está en Pancasán y en Matiguás, en donde también se observa que está el mayor porcen-
taje de familias rurales con problemas de acceso a tierra. Muchos de estos problemas están ligados a dinámicas de 
concentración o acumulación tierra por parte de los productores más capitalizados . 
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CUADRO No.1: Características de las Micro-regiones, Rurales.
Zonas N Total # familias # fincas Características generales de la zona
Likia 4,489 816 469
- Zona de reforma agraria
- Buenas condiciones agro-ecológicas para agricultura .
- Alta presencia de fincas medianas y grandes.
- Actividad pecuaria principalmente .
-  A pesar de buen acceso a la ciudad de Matiguás poca 
diversificación agrícola.
La Patriota 4,758 865 355
- Buenas condiciones agro-ecológica para la agricultura .
- Alta presencia de fincas medianas 
- Actividad agrícola diversificada
- Actividad pecuaria y presencia de centros de acopio 
de leche fluida (2) y de microempresas de transfor-
mación láctea (al menos 4) .
- Además cuenta con una buena red de centros de aco-
pio y procesamiento de cacao: al menos 2 centros 
de acopio .
- Cuentan con sistemas de acceso en lo que a caminos 
se   refiere (camino principal de todo tiempo), lo que 
favorece la comercialización de productos agrope-
cuarios y estimula las actividades no agropecuarias 
(comiderías, talleres mecánicos, etc.)
Matiguás 11,035 2,006 821
- Buenas condiciones agro-ecológicas para la agricultu-
ra .
- Alta presencia de fincas medianas y grandes.
- Alto porcentaje de obreros agrícolas (la mayoría sin 
tierra o con muy poca tierra) .
- Actividad no agropecuaria (comercio, elaboración de 
productos, servicios) .
- Concentra la mayor parte de la red de centros de 
acopio de leche fluida.
- También en esta zona se concentra actividad comer-
cial del territorio . 
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La estructura agraria de Matiguás
Matiguás es un municipio calificado como ganadero; existiendo condiciones que permiten el desarrollo de esta ac-
tividad productiva como son: buenas condiciones agro-ecológicas para agricultura, alta presencia de fincas medianas 
y grandes, actividad pecuaria principalmente y presencia de centros de acopio de leche fluida (4) y de microempre-
sas de transformación láctea (al menos 10), cuentan con sistemas de acceso en lo que a caminos se   refiere (camino 
principal de todo tiempo), lo que favorece la comercialización de productos agropecuarios y estimula las actividades 
no agropecuarias, además existe mano de obra agrícola.
Sin embargo, hay una importante proporción de familias que no tienen acceso a tierra (Ver Tabla No. 1), lo que re-
presenta una barrera para que ellos participen de la ganadería, siendo su principal estrategia de generación de in-
gresos el trabajo asalariado en actividades de agrícolas (café, cacao, GB, tubérculos) y pecuarias (chapia de potreros, 
ordeño, etc.) y el arriendo de tierras para la producción de granos básicos para el autoconsumo.
Zonas N Total # familias # fincas Características generales de la zona
Pancasán 11,938 2,170 1,056
- Zona de Reforma Agraria
- En las zonas altas el clima semi-húmedo o húmedo, lo 
que favorece el desarrollo de rubros de alto valor 
como el café, el cacao, frijol y en menor medida tu-
bérculos.
- Tierras concentradas en medianos y pequeños; sin 
embargo hay un buen número de familias sin acceso 
a tierra .
- Importante mercado de arriendo de tierras para la 
siembra de granos básicos.
- Alto porcentaje de obreros agrícolas y/o jornaleros 
(cortés de café, chapias de potreros)
- Presencia de 2 centros acopios de leche .
- Presencia mayoritaria de micro- empresas de trans-
formación (queseras artesanales, cuajaderas, etc .):   al 
menos 6 empresas
Total 32,220 5,857 2,701
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En la siguiente Tabla se puede observar la distribución de las fincas en las familias que tienen acceso al recurso tierra. 
El mayor peso porcentual (20%) está representado por fincas de menos de 50 mz que pertenecen a pequeños y 
medianos productores, cuyas estrategias de generación de ingresos es la diversificación en sus fincas (a como se 
verá en la Tabla No. 2).
Tabla 1: Estructura de tenencia de la tierra por zona
Las zonas que aparecen con mayores problemas de acceso a tierra (Matiguás y La Patriota) debido en parte a la en 
estas dos zonas se concentran los dos núcleos poblacionales urbanos más grandes del municipio: La Ciudad de Ma-
tiguás y de La Patriota . Mientras Pancasan se destaca por el alto peso de sectores medios campesinos (con menos 
de 50 mz.) que representan el 41%  de las familias. Mientras que en la zona de Likia es donde se concentra la mayor 
cantidad de familias con propiedades mayores de 50 manzanas .
Actividades económicas que se desarrollan en el municipio
Los datos muestran claramente que gran parte de la actividades agrícolas estan concentradas en la zona de Pancan-
san, donde como vimos en la tabla anterior existen un segmento amplio de familias con menos de 50 manzanas. Es 
decir, cualquier acción alrededor de cadenas de productos agrícolas debe tomar en cuenta esta zona. De otro lado, 
también la Tabla No. 2 nos muestra que la ganadería, especialmente la ganadería de leche se concentra sobre todo 
en la zona de Matigúas en el centro del municipio y en la zona de Likia al sur del mismo. 
Zonas Totalfamilias1 Sin tierra
% de fincas 
con 
menos de 
10 mz
% de fincas 
de 10.01 a 
50 mz
% de fincas 
con más de 
50 mz
Total
%
Pancansan 2,170 51% 20% 21% 8% 100
La Patriota 865 59% 7% 21% 14% 100
Matiguás 2,006 59% 12% 18% 12% 100
Likia 8,16 43% 4% 21% 32% 100
Total 5,857 54% 13% 20% 14% 100
1Estimaciones propias con base a informe Matiguás de INIDE, 2008.
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No obstante, dado que estos datos son del 2001 los datos no dibujan con claridad la situación actual en la produc-
ción ganadera. En esos años todavía era muy incipiente el influjo de las cadenas lácteas y por ellos pareciera que la 
ganadería se concentra en dos zonas. Pero un mapa con datos actualizados nos indicarála profundidad con que esta 
actividad ha penetrado en todas las zonas al ritmo del desarrollo de los caminos, generando con ella una expansión 
muy  fuerte de estos sectores economicos en toda la economía Matiguáseña. El efecto de este desarrollo sobre el 
territorio tiene varios resultados: primero la actividad de engorde ha disminuido mucho con relación a esos años ya 
que se ha desarrollado la crianza de ganado lechero y segundo, esta expansión ha tenido como efecto procesos de 
concentración de la tierra, lo que repercute en el problema de acceso a la misma en los últimos 10 años, es decir, la 
proporción de familias sin tierra en el municipio puede ser mayor de lo que nos muestra la Tabla No. 1 Estructura 
de tenencia de la tierra por zona .
Las actividades económicas agropecuarias
Como se observa en la Tabla No. 3. un alto porcentaje de las familias con tierra produce maíz, fijol, ganado y cerdos. 
Dado que el dato solo muestra a las familias que tienen tierra, en realidad estan subestimadas las familias con 
producción de maíz y frijoles pero que no tienen tierra (quienes realizan esta actividad por medio del alquiler de 
tierras), es decir, la proporción de familias con producciones de maíz y fijol es aún mayor de lo que la tabla muestra. 
Como se aprecia en la tabla la proporción de familias dedicadas a la poducción ganadera es muy considerable, de 
hecho, los datos muestran que poporcionalmente las familias se dedican a la ganadería bovina que porcina y se puede 
observar que la proporción de familias con ganado es muy alta en todas las zonas pero en especial en la zona de 
Likia y La Patriota .
Tabla 2: Diversificación de Fincas
Micro-
región
Maiz
(9,118 
mz.)
Frijol
(4,484 
mz.)
Café
(1,190 
mz.)
Cacao
(507 mz.)
Vacas
(57,503 
cbz.)
Novillos
(30,321 
cbz.)
cerdos
(6,636 
cbz.)
Pancansan 38% 43% 59% 30% 19% 22% 29%
La Patriota 14% 15% 1% 55% 16% 18% 15%
Matiguás 26% 25% 39% 11% 32% 27% 25%
Likia 22% 17% 0% 4% 33% 33% 32%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla No. 3. Porcentaje de fincas participando en ganadería, granos básicos y cacao (tabla muestra 
familias con tierra)
Micro-
regiones Con maiz Con frijol Con café Con cacao Con ganado Con cerdos
Pancansan 82% 76% 9% 12% 53% 48%
La Patriota 83% 75% 2% 45% 80% 64%
Matiguás 73% 62% 3% 3% 72% 53%
Likia 77% 63% 0% 3% 90% 78%
Total 78% 69% 5% 12% 69% 57%
Fuente: Datos del CENAGRO, 2001
Según datos del CENAGRO año 2001,  la proporción de familias que producen cacao y café es relativamente mar-
ginal, sin embargo esta informacion esta desfasada por lo que se considera que esta propoción debe haber aumenta-
do considerablemente en los ultimos 6 años como efecto de los buenos precios del cacao y de café. Especialmente 
del cacao, que muestra mejores condiciones agroclimáticas para su producción con relación al café en el municipio 
Matiguás. La Tabla No. 3 nos muestra que en el caso del cacao es en la microregión de La Patriota donde más se 
concentran las familias con este rubro.
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VI. MAPEO DE ACTIVIDADES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE ACTORES 
En esta sección, se describen algunas características de los actores locales. 
Ver Mapeo de actores completo en Anexo 2 .
Institución /Organización /
Proyecto Área Temática  de Apoyo
Servicios de Desarrollo Que 
Brinda
Cooperativa Multifuncional
“La Campesina”
Producción, procesamiento y  co-
mercialización de cacao; Esta coo-
perativa en Matiguás  atiende 
a  204 productores, ubicados en 
16 comunidades
Asistencia Técnica a productores, 
Certificación Orgánica, Comerciali-
zación de cacao .
Asociación San Francisco de 
Asís (ASFA)
Trabaja los componentes de Crédito 
Revolvente (el 90% de los socios tie-
nen crédito con un techo de $6000), 
Agricultura y Procesamiento de lác-
teos (queso) . Atiende a 89 pro-
ductores de 11 comunidades
Promoción de credito a socios y no 
socios para siembra de frijoles, For-
talecimiento de capacidades empre-
sariales y diversificación productiva
Ayuda en Acción
Interviene en los componentes de 
Mejora de Salud Comunitaria, Agua 
y Saneamiento Ambiental, Organiza-
ción Comunitaria, Mejora de Calidad 
de Educación Básica para Niños/
as, Adolescentes y Jóvenes, Posi-
cionamiento de Vínculos Solidarios, 
Seguridad Alimentaria Nutricional, 
Aprendizajes . Atiende aproxima-
damente 120 productores de 20 
comunidades.
Acciones dirigidas a Salud y educa-
ción seguridad alimentaria, huertos 
familiares, técnicas para siembra y 
conservación .
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Institución /Organización /
Proyecto Área Temática  de Apoyo
Servicios de Desarrollo Que 
Brinda
Cooperativa San José 
(CASANJO)
Trabaja el componente de Acopio y 
comercialización de leche . Atiende 
111 productores ubicados en 6 
comunidades.
Fortalecimiento institucional  para la 
consolidación como gremio, generar 
valor agregado a la leche, mejora-
miento en infraestructura de salas 
de ordeños y alimentación de vera-
no y mejoramiento genético de ga-
nado .
Cooperativa Nicacentro
Sus componentes de intervención 
son Acopio de Leche, Asistencia 
Técnica, Farmacia Veterinaria, Al-
macén Agropecuario y Crédito, 
Certificación de fincas libre de Bru-
celosis y Tuberculosis, Protección del 
medio ambiente, Conservación de 
alimentos en verano e  Implementa-
ción de Escuelas de Campo . Atien-
de a 101 productores ubicados 
en 8 comunidades.
Aumento de productividad por ani-
mal, Procesamiento de leche (Caño 
de agua), Continuar certificación 
de fincas libres de tuberculosis y 
brucelosis, Apoyo a 250 producto-
res socios de cooperativa con frijol 
para siembra de apante, Promoción 
de uso y manejo de biodigestores, 
Seguir promoción de Escuela de 
Campo en Pancasán con 27 peque-
ños productores, Acercamiento con 
Banco Produzcamos para asegurar 
financiamiento a productores para 
maquinarias y equipo, Mejora de 
centros de acopios en el municipio 
para mantener la calidad de la leche, 
Financiamiento para engorde novillo .
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Institución /Organización /
Proyecto Área Temática  de Apoyo
Servicios de Desarrollo Que 
Brinda
Cooperativa 24 de Junio
Su componente de intervención es 
Acopio de leche . Atiende a 73 
productores en 6 comunidades.
Acopiar mayor volumen de leche, 
abriendo nueva ruta que cubra la 
zona de Muy Muy Viejo y poder cap-
tar 2000 Lts de leche de 15 produc-
tores, Mejorar la calidad de la leche a 
través de mejora en alimentación del 
ganado; asistencia técnica a produc-
tores, mejores prácticas de ordeño, 
establecimiento de infraestructuras 
adecuadas, Establecimiento de una 
quesera para el procesamiento de 
leche y sus derivados (en el acopio), 
Búsqueda de mercados competitivos 
que permitan mejorar el precio de la 
leche y sus derivados .
Asociación para el Desarrollo 
Comunitario (ADDAC)
Sus componentes de intervención 
son Seguridad alimentaria, Protec-
ción del Medio Ambiente, Desarro-
llo Humano con Equidad de género, 
Desarrollo Organizativo con Visión 
Empresarial, Crédito a la Producción, 
Apoyo a  procesos de Comercializa-
ción . Su campo de acción son 19 
comunidades.
Fortalecimiento de las organizacio-
nes comunales de base en función 
de garantizar procesos de desa-
rrollo, Fortalecimiento gerencial y 
organizativo de la cooperativa Flor 
de Pancasán, Fortalecimiento de los 
centros de negocios con los rubros 
cacao y leche de la cooperativa Flor 
de Pancasán, Fomento de la inversión 
productiva a través del financiamien-
to para incentivar la productividad e 
intensificación de las fincas.
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Institución /Organización /
Proyecto Área Temática  de Apoyo
Servicios de Desarrollo Que 
Brinda
Nitlapan
Sus componentes de intervén son 
Servicios Legales, Incubación de Em-
presas, Programa de Servicios de 
Desarrollo Empresarial e Investiga-
ción . Atiende a 183 productores 
distribuidos en 24 comunida-
des.
Sus actividades están enfocadas en 
Reforzar el enfoque de alianzas con 
actores locales, Estudios  de cadenas 
productivas con enfoques en cade-
nas  de valor con énfasis en peque-
ños productores.
Fondo de Desarrollo Local 
(FDL)
Apoya con financiamiento a produc-
tores de cacao, otorgo el financia-
miento a la Campesina por un mon-
to de U$47,000, brinda asistencia 
técnica a través de Nitlapan.
Hay planes de un crédito ambiental, 
para entregar bio-premio (Incentivo 
en efectivo)
Alcaldía de Matiguás
Economía diversificada y agroindus-
tria en igualdad de oportunidad de 
los géneros.
(Esta es una de las 6 líneas estratégi-
cas del Plan Estratégico Municipal)
Actualmente recién se conformo la 
Oficina de Desarrollo Local que pre-
tender apoyar las iniciativas econó-
micas del municipio, así como crear y 
facilitar un espacio de concertación 
público privado.
VII. PRIORIZACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL TERRITORIO.
El enfoque de cadenas productivas se utiliza para proporcionar herramientas y métodos que faciliten la comprensión 
de un sistema agroalimentario entorno a un producto, identificando puntos críticos/problemas claves que no pro-
mueven la participación y mejora de las relaciones entre actores presentes; esta identificación, permite mejorar la 
competitividad de la cadena, generando mayores ingresos a los diferentes actores, contribuyendo al desarrollo local. 
Al hablar de cadenas productivas, pensamos en productos con potencial de mercado, pero más allá del producto, en 
las cadenas se encuentran presentes actores realizando actividades diferentes alrededor de (esos) producto(s) . Es-
tos actores se vinculan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la producción hasta el consumo. 
La estructura y dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, relaciones, transformaciones y productos es lo 
que se conoce como cadena productiva.”(Heyden –Camacho, 2006).
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Una cadena de valor llega a ser constituida por estos mismos actores, pero en este caso existen acuerdos (relacio-
nes asociativas), contratos (relaciones verticales) y otros sistemas de relacionamiento entre ellos para obtener un 
determinado producto o servicio en particular, el cual generalmente tiene una demanda de mercado . 
En definitiva, el análisis de cadena permite: Una representación simplificada de la realidad, un planteamiento de solu-
ciones concretas y operativas y la sinergia entre diferentes actores . 
Los resultados de este enfoque, solo son posibles, si existe una real voluntad de los actores de concertar e inter-
cambiar experiencias y ejecutar trabajos de manera conjunta que contribuyan a mejorar la eficiencia de la cadena. 
A continuación el Cuadro No. 2. Muestra los resultados obtenidos con la implementación de la herramienta me-
todológica de la matriz de priorización de cadenas . 
Cuadro 2. Matriz de Priorización de cadenas
Participación
de actores
Componente
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Participación
de actores
Componente
Componente
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Participación
de actores
Componente
Componente
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Participación
de actores
Componente
Los resultados generales:
Los rubros que obtuvieron mayor puntaje fueron el cacao, el café y la leche. Los dos primeros, obtienen más puntos 
en lo que es potencial económico,  participación de familias vulnerables y los impactos beneficiosos sobre el medio 
ambiente.
No obstante, en términos del número de familias que participan, el café y el cacao son rubros que parecen relativa-
mente limitados en comparación con la ganadería, ello porque requieren condiciones edafoclimáticas que limitan su 
producción en determinados zonas y la cosecha que es donde se da principalmente la participación de esas familias, 
está limitada a determinados meses del año (3 ó 5). Hay que señalar que este indicador, cantidad de familias partici-
pando en la actividad, no se tomó en cuenta en la valoración .
En cambio la ganadería gana muchos puntos, especialmente, por su potencial económico y la cantidad de actores 
participando en la cadena. Otro punto a favor de la ganadería es que está presente en todo el territorio y sus limi-
taciones edafoclimáticas son mínimas.
Los rubros que obtuvieron el menor puntaje fueron el frijol y la producción de cerdo; aunque en términos de par-
ticipación de segmentos vulnerables y de impacto en medio ambiente, la ganadería es pobremente valorada.
La producción de cerdo y frijol acumulan muchos puntos a favor en la parte social, no obstante pierden mucho en 
la participación de actores, en la parte ambiental y relativamente ganan menos puntos en la sección económica.
Componente
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El hecho que pierdan muchos puntos en el componente de participación de actores, significa que son muy pocas las 
instituciones que ven en estos rubros una alternativa económica viable, a pesar que son practicados por una gran 
cantidad de familias. Ello podría significar que hay cierto desencuentro entre las estrategias de vida de las familias y 
las estrategias de apoyo de las ONGs.
Cabe mencionar que el componente ambiental fue determinante en el puntaje que obtuvieron los diferentes rubros, 
dado que, a excepción del cacao y el café, se considera que los diferentes rubros no aportan valor agregado (posi-
tivo) en términos ambientales.
Análisis por  componente:
Cuando se valora cada una de las cadenas, tomando en cuenta la sumatoria del puntaje de todos los componentes, 
ver Cuadro No. 3. Se observa que las cadenas mejor valoradas son el cacao, el café y la leche;  sin embargo, si se hace 
el análisis por cada uno de los componentes, en algunos componentes como el social, en donde se toma en cuenta la 
participación de sectores pobres/vulnerables salen mejor valoradas la cadena del cerdo y del frijol que la cadena de 
la leche, dado que son actividades que apuntan principalmente a la seguridad alimentaria de las familias y que tienen 
alternativas para ser desarrolladas por sectores que no cuentan con muchos recursos (el frijol aunque no se tenga 
tierra se puede alquilar y el cerdo es criado en el solar y puede ser alimentado con suero, a diferencia del cacao y el 
café que son cultivos permanentes y en ese sentido, solo los que tienen tierra participan).
Cuadro No. 3: Promedio en la valoración por componente
Componente Frijol Café Cacao Leche Cerdo
Social 7 .00 9 .20 7 .00 4 .00 7 .80
Económico 5 .11 7 .00 7 .95 8 .26 6 .58
Participación de actores 4 .11 5 .11 3 .56 7 .44 2 .67
Ambiental 2 .25 5 .00 9 .25 0 .00 0 .75
Fuente: Taller 2 con actores, Noviembre 2010.
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Es importante tener en cuenta, que el aspecto de la participación de sectores pobres/vulnerables no se valora en el 
sentido de la calidad de la participación, sino más bien, de la presencia que tienen los sectores en las cadenas y es 
por ello que el café es bien valorado (9.20) en términos de participación, porque aunque los dueños de los cafetales 
no son sectores vulnerables, hay una alta presencia de familias pobres, incluyendo a mujeres, niños y jóvenes en las 
épocas de cortes de café.  
También hay que señalar que en el componente económico, la leche, el café y el cacao obtienen altos puntajes pues-
to que hay más actores participando en las diferentes fases o eslabones de la cadena. Así por ejemplo, en la leche 
hay ruteros que transportan la leche, centros de acopio con determinada cantidad de trabajadores, dueños de finca 
pagando por labores de mantenimiento, etc. Mientras que en el frijol hay más gente en la parte de producción y solo 
se contrata en dos momentos (siembra y cosecha) y luego en la intermediación, pese a que hay varios intermedia-
rios no se observa que se contrate a muchas personas para tal actividad, al menos en el ámbito local. 
El café es bien valorado en términos económicos, porque en la época de corte,  hay mayor dinamismo económico. 
También la leche aparece valorada de manera positiva porque está generando ingresos a las familias de manera más 
constante (semanalmente) .
 
Análisis por criterio:
Si analizamos la valoración que se le dio a las cadenas por criterio, nos encontramos con diferencias en las cadenas 
aún dentro de un mismo componente, observándose aspectos que son mejor valorados en unas cadenas que en 
otras . Ver Cuadro No. 4, así, por ejemplo, en el criterio económico el cacao es bien valorado en generación de 
empleo, en sostenibilidad económica, acceso al mercado y riesgo, pero no así en ingreso generado total, puesto que 
la mayor parte del valor agregado no queda a nivel local, no queda en manos de los productores, sino que en las 
otras fases de la cadena .
Así mismo, si se compara entre cadenas los indicadores, tenemos que  el frijol y el cerdo que son bien valorados en 
el indicador de participación de pobres/ vulnerables por ser rubros en donde no se requiere poseer ciertos recur-
sos para participar como la tierra; son valorados muy bajos en los indicadores económicos, porque se consideró el 
empleo que pudiera generar cada familia (1 ó 2) como poco, comparándolo con el empleo que genera una finca de 
café. También en la parte del riesgo, el frijol es el que tiene menos valoración, por considerarse que tiene mayores 
afectaciones climáticas que el cacao y el café.
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Cuadro No. 4: Priorización por Criterio resumido
 Componente Criterio Frijol Café Cacao Leche Cerdo
Social
Participación pobres/
vulnerables
7 .00 9 .20 7 .00 4 .00 7 .80
Económico
Generación de empleo 3 .25 7 .25 7 .50 9 .00 4 .00
Sostenibilidad 
económica 6 .20 6 .40 9 .40 7 .80 6 .80
Ingreso generado total 5 .33 5 .67 2 .27 9 .00 7 .33
Acceso a mercado 7 .00 7 .50 6 .50 8 .00 7 .50
Riesgo 4 .60 8 .00 7 .40 7 .80 7 .60
Participación de 
actores
Actores ofreciendo 
servicios 5 .50 7 .75 6 .00 9 .25 4 .50
ONGs-Gobierno 
Local y Nacional
3 .00 3 .00 1 .60 6 .00 1 .20
Ambiental Impacto ambiental 2 .25 5 .00 9 .25 0 .00- 0 .75
En lo que respecta al ingreso generado total, el rubro mejor valorado es la leche, dado que el productor está perci-
biendo ingresos semanalmente a través de la venta de leche a los centros de acopio y esto le permite, además de 
asegurar la alimentación de la familia, invertir en mejoras en la finca. También en la cadena de la leche, hay más ac-
tores “visibles” participando en las diferentes fases de la cadena (producción, acopio, comercialización, etc.); genera 
bastante trabajo asalariado formal (en los acopios). También en la parte del acceso al mercado y del riesgo, la leche es 
valorada positivamente porque hay varios actores interesados en comprar el producto, así como condiciones para 
satisfacer la demanda de esos clientes; hay rutas de acceso que facilitan la comercialización del producto .
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Los indicadores referidos a la participación de actores apuntan a la participación de actores institucionales externos 
y se observa que las cadenas que más apoyo institucional reciben son la leche, el cacao y el café, sobre todo en la 
parte de provisión de servicios (crédito, asistencia técnica, venta de insumos, etc.), dado que en estas cadenas está 
visiblemente diferenciada la parte del eslabón de acopio, en donde los que acopian brindan buena parte de estos 
servicios y al ser actividades proyectadas como menos riesgosas tienen mayor oferta de servicios crediticios por 
parte de las micro-financieras. Por su parte, el frijol y el cerdo son los que aparecen menos apoyados por su carác-
ter de riesgosos (por ejemplo, en el frijol el clima y en el cerdo enfermedades); además que en estos dos últimos 
rubros no hay una ruta o canal “formal” de comercialización (llegan intermediarios a buscar el producto y en ese 
momento negocian y los precios no son muy estables, etc.) a como el caso de la leche, el cacao y el café que tienen 
compradores nacionales o internacionales establecidos con negociaciones un tanto más formales o explícitas.
En lo que respecta al criterio ambiental resultaron claramente con mayor puntaje el cacao y el café, por un lado, y 
la ganadería junto con la producción de cerdo, como los  rubros con menor puntuación. En realidad, el aporte del 
café y cacao en cobertura forestal y sus efectos positivos en la conservación y disponibilidad de aguas fueron los 
aspectos más valorados3. La ganadería es el rubro con menor puntaje  de todos y  considerado como más dañino 
para el medio ambiente.
3. Aunque el aspecto de mejorar la disponibilidad de agua no fue bien valorado en el caso del café, porque no se tenía claro su aporte en ese sentido.
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VIII.   ANÁLISIS DE CADENAS (CACAO ORGÁNICO, LECHE Y FRIJOL).
8.1 Cadena del Cacao Orgánico4
4. Una parte de la información referida en la parte de la cadena de cacao orgánico se obtuvo del estudio titulado “Análisis de la cadena de valor de cacao orgánico en el 
territorio de Matiguás (desde la experiencia de la cooperativa Multifuncional cacaotera La Campesina)”, 2010.
En el Mapa se observan las re-
giones productoras de cacao, 
identificándose claramente las 
de mayor potencial . Además 
se identifican claramente dos 
cadenas productivas de ca-
cao: El orgánico e inorgánico, 
siendo la más representativa 
la de cacao orgánico ya que 
representa un rubro de ex-
portación por lo que se cons-
tituye en la principal cadena 
de análisis como se detalla a 
continuación .
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Gráfico 1: Cadena de Cacao Orgánico
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En el municipio de Matiguás se identifican dos cadenas, según el destino que sigue el producto: la cadena del mercado 
de exportación y la cadena del mercado nacional . Se estima que participan más de 300 productores (entre indivi-
duales y cooperados), con una capacidad de producción de 4,950 quintales los que representan divisas por el orden 
de C$14,504,500 córdobas para el país. 
La cadena de exportación es considerada una cadena de alto valor, puesto que es cacao orgánico certificado. Esta 
cadena tiene una capacidad de producción de 2,602 qq por año.  La cooperativa multifuncional La Campesina, 
aparece en la cadena como un actor que se integra, tanto hacia atrás como adelante en la cadena, cumpliendo dife-
rentes roles o funciones (brinda asistencia técnica a los productores, garantiza certificación, acopia, comercializa,); 
esta integración a lo largo de la cadena, permite una mejor distribución del valor agregado que se genera a como 
se verá más adelante en el cuadro de formación del precio del cacao . En el caso de la cooperativa Flor de Pancasán 
sus funciones solo llegan hasta el eslabón de acopio, puesto que quien se encarga de la comercialización directa con 
Ritter Sport es ADDAC .
Se  debe mencionar que el cacao que se comercializa en la cadena nacional, es cacao natural no fermentado, a ex-
cepción del que procede de las cooperativas que es cacao orgánico fermentado y que por no cumplir con los reque-
rimientos de calidad del mercado internacional (olor, sabor, uniformidad del grano), se destina al mercado nacional.
Proveedores de insumos y servicios para la producción: 
En la cadena de exportación, los insumos con los que trabajan son insumos orgánicos elaborados por los mismos 
productores y recurren a las ferreterías o ventas locales para comprar los equipos de trabajo como palas, machetes, 
entre otras .
Una de las cosas que se les exige a los productores para participar de la cadena del mercado de exportación (Ritter 
Sport)  es que lleven registros escritos de todas las actividades que realizan en el manejo de su plantación (compra 
de equipos, labores realizadas, horas invertidas), puesto que además de ser cacao orgánico es cacao certificado. En 
esta parte los productores reciben el apoyo del equipo técnico, en el  caso de La Campesina de 7 técnicos/as y un 
coordinador y en el caso de Flor de Pancasán de 1 técnico de ADDAC. 
Otro servicio que reciben los productores, pero de actores externos a la cooperativa, es el servicio de financiamien-
to y lo reciben de manera individual a través de actores como las micro financieras y en el caso de la cooperativa 
Flor de Pancasán a través de ADDAC.
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En lo que es la parte de transporte, los productores llevan en bestias o en hombros el cacao en baba a los acopios 
locales y los dueños de acopios locales lo transportan en transporte público (buses), luego la cooperativa paga 
transporte privado (camión) para transportarlo a Matagalpa .
Productoras y productores de cacao:
En la fase de la producción en Matiguás se identifican aproximadamente a 300 productores/as  que proveen de 4950 
qq de  cacao a ambas cadenas, de los cuales 121  trabajan con la cooperativa La Campesina del total de 353 pro-
ductores activos (entre socios y pre-socios) correspondientes a los 4 municipios (Matiguás, Río Blanco, Paiwas y 
Muy Muy) . 
Una de las características de los productores que participan de este rubro es que poseen tierra, pues al ser un cul-
tivo permanente, no pueden participar en su producción a través del arrendamiento de tierras. Es por ello, que en 
esta actividad quedan excluidos los sectores sociales sin tierra y las mujeres que en la mayor parte de los casos no 
son dueñas de la tierra, participando solo de las labores de producción y no de los beneficios generadas por esta. 
Una de las ventajas del cacao es que es un rubro que se cosecha todo el año, siendo cinco meses los de mayor 
producción (Septiembre a Enero). Esta producción sostenible, permite que los productores tengan ingresos todo el 
año y que se sientan de alguna manera compensados por el esfuerzo en realizan en el manejo del cacao, en términos 
de días/ hombres invertidos para poder producir un cacao de calidad que sea pagado a buen precio.
Cabe mencionar que no todos los productores/as que participan de la cadena de exportación, están certificados 
como productores/as de cacao orgánico; por ejemplo, en el caso de La Campesina, solamente el 31 % tiene su 
plantación certificada como orgánica, el resto está en alguna fase de transición. Esta categorización hace diferencia 
en el precio del producto que entrega, teniendo mayor valor el cacao orgánico . Esta diferenciación de precio es lo 
que motiva a los productores a mantenerse trabajando con la cooperativa, puesto que los costos de manejar una 
plantación certificada como orgánica son los mismos que una certificada como de transición, pero el valor generado 
en la primera es mejor que en la segunda .
Es importante mencionar que actualmente, el mercado nacional está ofreciendo precios similares a los del cacao 
orgánico y las exigencias son menores, por lo que muchos productores prefieren vender su cacao a los intermedia-
rios locales, puesto que no tienen que esperar tres años (tiempo que dura la certificación) para obtener un buen 
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precio en el mercado y es por ellos que hay muchos que prefieren seguir trabajando de manera individual y otros 
que están asociados también han optado por vender a este mercado. (A los productores asociados les retienen el 
3% del valor de su cacao).
Centros de acopio:
La mayor parte de los productores vive en zonas en donde el acceso solo es posible caminando o en bestias, lo que 
por mucho tiempo representó un gran problema al momento de comercializar el cacao, dada la dificultad de trans-
portar el producto de manera permanente al mercado más cercano .
Dada la problemática de comercialización de sus socios, las cooperativas han implementado el sistema de los aco-
pios locales. En el caso de La Campesina, con el apoyo de Eco-Mercado, implementó la figura de acopios locales 
privados, cuyos dueños son socios de la Cooperativa. Actualmente cuentan con 17 centros de acopio en diferentes 
comunidades cada uno con una determinada capacidad de acopio (por ejemplo, hay acopios con capacidad máxima 
de acopio semanal de 25 qq, otros de 35 qq, etc .) . 
Es importante mencionar que estos acopios locales, se han convertido en una figura positiva que como actor inter-
medio, le facilita el trabajo y les ahorra recursos a los productores al recepcionar el cacao en baba, puesto que el 
productor deja de invertir 12 días en el procesamiento que es el tiempo invertido para transformar el cacao en baba 
a cacao seco. También, le facilita al productor la ubicación del producto, por ej. En vez de viajar 4 horas para llevar 
el cacao al poblado más cercano, solo camina 1 hora  o menos para llevarlo al acopio que está ubicado dentro de 
su misma comunidad; además de tener facilidad de aconsejar a los productores al ser productor como ellos, sobre 
todo en lo que es el manejo de la cosecha para aminorar el defecto de los granos de cacao . 
Un aspecto muy positivo de estos centros de acopio es que han implementado un día de la semana para acopiar, 
para poder incluir a los pequeños en la cadena, ya que entre varios pequeños completan la cantidad de cacao nece-
saria (3 a 4 quintales) para iniciar el proceso de transformación . 
Por el lado de la cooperativa se disminuye los factores de riesgo, al trabajar una calidad uniforme en el cacao, garan-
tizar el abastecimiento semanalmente y disminuirle trámites administrativos (en vez de gestionar pago para más de 
400 productores, solo gestionan el pago de los 17 acopiadores, que luego ellos se encargan de pagar localmente a 
los productores) .
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En la parte de la negociación, es un actor que está conciliando o intermediando los intereses de la cooperativa con 
los intereses de los socios . La forma de pago es negociada entre los productores y los acopiadores, hay acopios que 
han arreglado con los productores más pequeños (entregan 20 ó 30 libras semanal) pagarles de contado, mientras 
que a los medianos o grandes han decidido de mutuo acuerdo un pago de más largo plazo, ya que este tipo de 
productores ven en esta forma de pago, una forma de ahorrar y percibir ese ingreso en el momento que más lo 
necesiten .
Otra figura en esta etapa es el acopio central de la cooperativa que supervisa que el cacao llegue con los requeri-
mientos de calidad demandados por el cliente (80 a 90% de fermentación, humedad al 7%, granos sin imperfecciones 
de moho, picadura de gorgojos; que tenga sabor a chocolate, etc.). En el acopio central se da una negociación en 
términos de calidad entre con el dueño del acopio local. Cuando el cacao no pasa los controles de calidad, se le 
paga como cacao natural .
Infraestructura y equipos en los centros de acopio:
Infraestructura:
Bodega para almacenar el cacao seco. Esta es una caseta que financió ECOMERCADO para ser utilizada como 
caseta de pre-secado. Algunos la usan como bodega, porque el cacao es pre-secado en el patio. 
Equipo:
• Barril(es) plástico(s) para recepcionar el cacao en baba. Cada barril puede tener un costo de C$ 6005 . 
• Cajones para fermentar: Los que tienen capacidad para 10 quintales (con 3 depósitos) pueden tener un costo de 
C$1,200 ó C$1,500. El que tiene capacidad para 6 qq su costo aproximado es de C$ 800) y el de 8 quintales 
puede costar C$1,000. 
• Marquesina. El material que cubre la marquesina es de plástico. Una marquesina con una capacidad para 14 qq 
puede tener un costo de C$11,000.
• Secadora de leña: la capacidad de secado varía de un acopio a otro; en promedio una con capacidad para secar  3 
quintales tiene un costo aproximado de C$ 8,300.
5.  Tasa de cambio de USD 1 Dólar/ C$ 22.69 Córdobas.
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Algunos centros (Ver Tabla No. 4 y 5) tienen una capacidad máxima de acopio de 35 quintales, rebasándose esta 
capacidad al doble en la época alta de producción. Cuando se rebasa la capacidad del acopio se fermenta en sacos, 
poniéndolos sobre un polín cubierto de tablas, se tapan luego con plástico y por debajo se sellan las tablas con hule 
de neumático .
Flujograma procesamiento del cacao6:
1. Recepción del cacao en baba y medición del mismo en baldes que tienen 
capacidad de 50 libras en baba que equivalen entre 17 y 20 libras de cacao seco. 
Esto lo realiza el encargado del acopio. Se hace 1 día en la semana.
2. Primera fermentación o Fermentación Alcohólica anaeróbica: previo a verter 
el cacao en los cajones, estos se “forran” con hoja de chagüite; luego se echa el 
cacao, según la capacidad de los cajones (se deja a menos del 10% de la capacidad 
porque cuando el cacao se fermenta crece) y luego se tapa siempre con hoja de 
chagüite . Este proceso dura 48 horas . 
3. Segunda Fermentación o Fermentación aeróbica: en esta parte del 
proceso el alcohol se transforma en ácido acético. La duración de esta etapa es 
de 3 días. El cacao se está removiendo de cajones cada 24 horas, esta remoción 
se hace por la mañana.  
En esta parte del proceso se inicia con las pruebas de corte que se realizan du-
rante el resto del proceso. Esta prueba consiste en escoger 10 granos diarios 
por cajón para ver el estado interno del grano y determinar el grado de fermen-
tación del mismo . 
También se empiezan a realizar las pruebas de olor, se mide que el cacao no 
tenga ningún olor ácido ni penetrante, al final del proceso debe alcanzar un olor 
a chocolate; estas pruebas las realiza el responsable del acopio que es el que está 
capacitado para ello .
6. En la temporada baja de producción todo el proceso lo hace una sola persona y en la temporada alta trabajan hasta tres personas.
1- RECEPCIÓN DEL CACAO EN BABA
Y MEDICIÓN DEL MISMO
2- PRIMERA FERMENTACIÓN O
FERMEMEN ALCOHÓLICA
ANAERÓBICA
3- SEGUNDA FERMENTACIÓN O
FERMENTACIÓN AERÓBICA
4- PRE-SECADO
5- SECADO
6- ENFRIADO Y ESCOGIDA
7- EMPAQUE
8- TRANSPORTE AL CENTRO DE ACOPIO
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4. Pre- secado: El cacao se asolea durante 2 ó 3 días, asoleándose solamente 4 horas en el día, 2 horas en la ma-
ñana y dos horas en la tarde. Se tira el cacao en plásticos y cuando pasaron las dos horas de sol en la mañana se tapa 
y se vuelve a destapar por dos horas en la tarde . 
5. Secado: Este se realiza en la secadora artesanal y dura aproximadamente 26 horas . La secadora tiene una capa-
cidad de secar 4 quintales . El cacao se está removiendo constantemente . En esta parte se necesitan dos personas, 
porque se necesita remover hasta de noche .
6. Enfriado y escogida: Una vez que el cacao ha pasado el proceso de secado se deja enfriando para luego pro-
ceder a separar los granos con imperfecciones (granos vanos, gemelos, pequeños, etc.) del resto de granos. Por lo 
general, en el proceso de selección participan mujeres y niños.
7. Empaque: Una vez que se ha escogido o seleccionado el cacao, se echa en bolsas plásticas y luego en sacos. La 
bolsa plástica es para evitar que se moje el producto al momento del transporte.
8. Transporte al centro de acopio.
Tabla No. 4. Costos de operación en Acopio Mancera (Cacao Orgánico)
Acopio Mancera (Cacao Orgánico) procesamiento de 20 qq de cacao
Precio por 
qq pagado al 
productor
(20qq* 
C$2700)
d/h
(27 * C$100)
Combus-
tible
(12 lts* 
C$22)
Empaque
(20u* 
C$9.50)
Transporte
(20 qq* 
C$50)
Costo Total
Precio paga-
do por la 
cooperativa
(20qq*3100)
Margen de 
utilidad
54,000 2,700 264 190 1,000 58,154 62,000 3,846*
* Queda un margen de utilidad de C$192.30 por quintal.
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con dueño de centro de acopio. Julio-Agosto, 2010.
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Tabla No. 5. Costos de operación en Acopio Mancera (Cacao en Transición)
Acopio Mancera (Cacao en transición) procesamiento de 20 qq de cacao
Precio por 
qq pagado al 
productor
(20qq* 
C$2200)
d/h
(27 * C$100)
Combus-
tible
(12 lts* 
C$22)
Empaque
(20u* 
C$9.50)
Transporte
(20 qq* 
C$50)
Costo Total
Precio paga-
do por la 
cooperativa
(20qq*3100)
Margen de 
utilidad
44,000 2,700 264 190 1,000 48,154 52,000 3,846*
* El margen de utilidad es de 192 .30 por quintal .
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con dueño de centro de acopio. Julio-Agosto, 2010.
El cálculo se hace basado en 20 quintales que es la cantidad de cacao que se procesa en dos semanas para poder 
calcular el costo de los días/ hombre (d/h). En la mayoría de los procesos se puede calcular 2 d/h (por día) para 
los 20 quintales, pero en el secado hay que agregarle 3 días/hombre que se utilizan para secar el cacao de noche 
(pues el secado es de 24  a 26 horas y una máquina secadora tiene capacidad para 4 quintales, en el acopio tienen 
2 máquinas secadoras, por lo que son 3 días secando los 20 quintales). Esto da un total de 27 d/h para procesar 20 
qq en 2 semanas . 
 En el caso del centro de Acopio de Mancera se utilizan 12 litros de gasolina (combustible) cada dos semanas en la 
moto sierra para cortar la leña y en el vehículo en el que se transporta la leña. La leña se corta cada dos semanas y 
con lo que se lleva se pueden procesar 20 quintales de cacao .
En lo que respecta al empaque, la bolsa plástica tiene un costo de C$7 y el saco de C$12, que da un costo total del 
empaque de C$19, pero cada empaque se puede usar en 2 viajes. Lo que deja un costo promedio de empaque de 
C$9.50 por viaje. 
Intermediación del cacao: 
En el municipio de Matiguás, en lo que respecta a la cadena de cacao que va al mercado internacional, aparecen dos 
actores intermediando La Campesina en la figura más institucional o administrativa y ADDAC que son los que le 
entregan el cacao directamente a Ritter Sport en Matagalpa .
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Es importante mencionar que Ritter Sport trabaja en convenio con el Gobierno de Alemania; este último destina 
fondos para garantizar un mejor precio pagado por cada quintal de cacao . Las cooperativas tienen acuerdos escritos 
con Ritter Sport en cuanto a las calidades y precios a pagar por esas calidades, precios que son renovados cada 6 
meses. La relación con este cliente es formal y permanente y la relación de cooperación es de doble vía, por un lado 
Ritter les apoya con capacitaciones y asistencia técnica para que mejoren el producto y tengan menor porcentaje 
de rechazo y por el otro lado la cooperativa les garantiza que les va a proveer con el producto esperado .
Con los otros clientes, las cooperativas tienen negociaciones verbales e informales, por ejemplo, a los salvadoreños 
les vende de manera esporádica y los precios y los volúmenes a comercializar se negocian en el momento. La Cam-
pesina con el cliente del mercado nacional (Matagalpa), aunque sea un acuerdo verbal, es formal, puesto que tienen 
el arreglo de que siempre que tengan cacao le entreguen y el paga un precio de C$50 por cada quintal por encima 
del precio pagado por los otros comerciantes, puesto que sabe que el cacao que le entrega la cooperativa es de 
buena calidad.
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8.2 La cadena de los lácteos: leche fría, queso y cuajada.
En el territorio de Matiguás, se identifican tres cadenas principales en el sector lácteo7: A) leche fría, B) queso de 
exportación  y  C) cuajadas .
A) La cadena de la “Leche Fría/ Pasteurizada”:
En algunos casos los centros de acopio cuentan con el apoyo en asistencia técnica y equipos de las empresas a quie-
nes abastecen. En todos los casos los centros de acopio decepcionan la leche siguiendo criterios de calidad para 
abastecer a  la industria nacional de leche fría: Parmalat, Eskimo, Centrolac y empresas que elaboran productos 
lácteos pasteurizados como Nilac . 
7. La información presentada sobre la cadena de los lácteos fue obtenida del estudio “Las cadenas de lácteos y su interacción con la dinámica de género: La experiencia en 
Matiguás…”,  2011. Dicha información fue validada con los actores locales a través de las mesas sectoriales en el proceso DEL.
Esta es una de las más dinámicas, 
está ligada a inversiones en centros 
de acopios con tanques para el en-
friamiento de la leche los cuales 
han sido ubicados en sitios rurales 
centrales para ciertas micro-zonas 
geográficas con buena accesibili-
dad de carretera de todo tiempo 
(principalmente la pavimentada), 
agua y energía eléctrica. Una bue-
na parte son centros de acopio de 
productores de leche organizados 
en Cooperativas (Nicacentro, San 
José, 24 de Junio,), uno ha sido or-
ganizado por una ONG en alianza 
con una cooperativa multisectorial 
(centro de acopio Flor de Panca-
sán) y los otros son negocios fami-
liares y sociedades anónimas . 
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GRÁFICO 2: CADENA DE LA LECHE FRÍA
Fuente: Flores, Selmira et al, 2011 .
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Proveedores de insumos para la producción: 
La provisión de insumos, equipos y servicios para la producción lechera en el territorio es limitada, no sólo para esta 
cadena, sino para todas. El mercado local del territorio sobre insumos y servicios de apoyo a la producción de leche 
es aún pobre, probablemente por la predominancia del sistema de producción de ganadería extensiva que busca solo 
extraer más y hace escasa inversión . 
No obstante, en la medida en que la producción de leche se va regularizando bajo ciertos parámetros, el mercado 
de insumos, equipos y servicios empieza a surgir, encontrándose farmacias veterinarias locales privadas y farmacias 
de cooperativas (Nicacentro, San José, Flor de Pancasán, 24 de Junio) que trabajan en coordinación con empresas 
distribuidoras de estos productos radicados en la ciudad de Matagalpa, mismos que están vinculados a las empresas 
importadoras de dichos productos ubicadas en Managua. Cabe mencionar que la relación entre cooperativas y em-
presas distribuidores es meramente comercial. En esta relación comercial con las empresas, las cooperativas buscan 
obtener precios favorables para otorgar de igual manera precios favorables a sus asociados.
La capacitación y la asistencia técnica en el territorio es escasa; ésta es proporcionada mediante la ejecución de 
proyectos específicos para el grupo de productores y productoras que son parte del grupo meta de dichos proyec-
tos. Estos proyectos pueden ser desarrollados por ONG nacionales o el gobierno en alianza con donantes interna-
cionales. Algunos ejemplos de proyectos  son: el proyecto Pago por Servicios Ambientales (PSA-GEF) ejecutado por 
Nitlapan-CATIE con la finalidad de inducir cambios en el sistema extensivo ganadero, seguido del proyecto CAMBIO 
también ejecutado por Nitlapan en conjunto con el FDL con el financiamiento del BCIE.  
Otros proyectos están ligados a inversión en infraestructura y equipamiento de centros de acopio como el ejecuta-
do por Fondeagro con fondos de la cooperación Sueca . Hay que mencionar que solamente las cooperativas dispo-
nen de tiempo completo de técnicos que pueden cubrir las necesidades de asistencia técnica de sus asociados y 
asociadas.  Aunque hasta ahora el personal técnico de las cooperativas no considera los sesgos de género existentes 
y trata a productoras y productores como si no enfrentaran barreras de género. 
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Productoras y Productores de leche: 
Las productoras y productores de leche se diferencian entre asociados a cooperativas y los productores individua-
les.  Quienes forman parte de cooperativas tienden a estar ubicados más cerca de los centro de acopio (una hora 
de distancia) dado que las cooperativas instalan centros de acopio en diferentes zonas para asegurar la accesibilidad 
de los productores, mientras que los acopios en manos de individuales se ubican más cerca del área urbana.  La 
mayoría de productores como proveedores de leche son varones (hay pocas mujeres como se verá más adelante) 
con diferentes capacidades productivas que van desde 8 litros por día (2-3 vacas en producción) hasta 480 litros de 
leche por día (más de 100  vacas en producción).
Los productores de leche en las cooperativas tienen acceso a recursos como crédito, capacitación, insumos, equipos. 
Ellos y ellas venden directamente al acopio (sin intermediarios) con la esperanza de obtener precios más altos, más 
estables y con diferenciación por calidad.
Producción de leche y contribución porcentual  diferenciada por sexo:
Datos comparativos de una semana de acopio de leche en tres  centros de acopio muestran que la contribución 
global de las productoras, en leche acopiada por estos centros es del 14% mientras que la contribución de los 
hombres es del 86%.  Las productoras registran un suministro de leche promedio por semana que oscila entre 40 
litros (5.7 litros x día-las más pequeñas en abastecimiento) y 1,351 litros por semana (193 x día-las más grandes 
proveedoras de leche). Su aporte en cuanto al volumen de leche producido a la semana oscila entre 5 y el 23% del 
total de leche recibida. Desagregado por centro de acopio el resultado varía ligeramente mostrando en la posición 
más alta a productoras de la Cooperativa San José. Ver Grafico No. 3
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GRÁFICO NO 3: CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SUMINISTRO 
DE LECHE A LOS CENTROS DE ACOPIO
La sanidad y alimentación animal son dos factores que han recibido mayor atención hasta ahora (ver estudios del 
IICA y del CATIE, Mendieta 2005) como en algún momento también lo fue la mejora de la genética a través de 
proyectos de gobierno como el de repoblamiento ganadero.  En efecto, frente al problema de la insuficiencia alimen-
taria hay avances importantes, sobre todo en lo que es establecimientos de pasturas. Sin embargo, existe otro factor 
influyendo probablemente más ahora que se han logrado avances en el tema de la alimentación.  Se trata del manejo 
del hato, particularmente en lo que se refiere a su reproducción y a la productividad de cada animal. 
Tres factores parecen influir en ello, por un lado el poco conocimiento técnico de cómo asegurar la productividad 
de los animales, por otro, la demanda de trabajo que implica (observación periódica y acompañamiento permanente 
de los animales para observar celo,  organizar lotes, pastorear); finalmente la disponibilidad de recursos para invertir 
en sementales y vacas de mayor encastamiento lechero así como en pastizales de mejor rendimiento. 
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En la práctica  el  incremento del volumen de leche por finca se obtiene no por un correcto manejo técnico de las 
vacas sino por la incorporación de más animales.  En este sentido, estabilizar el volumen de producción de leche 
durante el año y trabajar por mejorar la productividad de los animales sigue siendo una tarea pendiente y uno de los 
mayores retos para productores y para los actores comprometidos con el PDEL para el mejoramiento de la cadena .
A continuación se presenta el Cuadro No. 5 sobre los Centros de Acopio de Leche según tipo de propietarios/as 
en el territorio .
Tipo de 
propiedad Nombre del centro de acopio
Productores/as involucrado/as Capacidad  
instalada
(litros)
Litros  
acopiados por  
díaHombres Mujeres Total
Empresa 
Cooperativa
1 . Pancasán (Nicacentro) 77 9 86 8,000 4,500
2 . La Bruja   (Nicacentro) 64 8 72 8,000 3,800
3.Saíz/Las Limas (Nicacen) 55 15 70 10,000 4,500
4 . Maizama  (Nicacentro) 63 6 69 8,000 4,350
5 . 24 de Junio 45 3 48 10,000 5 .050
6. San José 112 36 148 36,000 12,000
SUB-TOTAL 416 77 43 80,000 29,155
Empresa 
familiar y 
Sociedad 
Anónima
1 . El Porvenir 24 3 27 10,000 4,000
2. San Martín 20 4 24 10,000 7,500
3 . San Francisco 66 4 70 10,000 5,200
4. AGROLAC* 42,000 16,000
5 . Santa Clara* SD SD SD 8,000
6 . Las Lomas Este centro de acopio está actualmente cerrado
7. El Guanacaste 1 1 3 .000 800
8.Héctor Tinoco 1,800
SUB-TOTAL 111 11 122 72,003 43,300
Mixta ONG-
Coop . 1. El Jobo 117 8 125 10,400 10,400
TOTAL 15 644 96 740 165,400 87,900
Fuente: Flores, Selmira et al . Datos de acopio de julio 2010
* Acopio que no trabaja directamente con productores sino con intermediarios de leche que recogen la leche en las fincas. El acopio Santa Clara trabaja con 5 de ellos
SD= sin dato (se negó la información)
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Los datos muestran que hay una presencia mínima de mujeres productoras de leche en los centros de acopio. Ellas 
representan el 13% del total de proveedores de leche para los centros de acopio de esta cadena y dos de los centros 
de acopio privados están manejados por mujeres (Santa Clara y San Francisco) ejerciendo el rol de la gerencia- pro-
pietarias. En ambos casos el involucramiento de ellas está relacionado con su papel activo en el manejo de negocios 
emprendidos por ellas mismas o por la familia .
También, se observa una sub-utilización de la capacidad instalada en casi todos los centros de acopio dado que se 
utiliza el 53% de la capacidad instalada. 8El volumen de acopio diario de las cooperativas (sin incluir la empresa mixta) 
representa el 54% del acopio total mientras que las  empresas privadas familiares alcanzan el 46%.  Este fenómeno 
responde a varios factores, por un lado la variabilidad de la producción por día  en las fincas, pero también tiene que 
ver con la política de precios para el acopio sobre todo en período de invierno en el cual las empresas de la industria 
láctea del país establecen dos precios diferentes para la misma calidad del litro de leche: el básico de verano (precio 
más alto por litro de leche) y el excedente (precio más bajo)9 . 
Los ruteros de leche son quienes recogen la leche de finca en finca de los productores. Existen dos maneras de 
acopiar la leche en el territorio: a) directamente de productores y productoras y b) a través de los ‘ruteros’.  En el 
primer caso se trata de productores que generalmente están cerca del centro de acopio y no necesitan de la ruta 
del transporte establecida por el acopio (porque estos productores cercanos al acopio tienen medios propios para 
transportar su leche ya sean vehículos o  bestias de carga).
Hasta antes de los centros de acopio los ruteros abastecían a las queseras locales y jugaban un rol de intermediación 
entre el productor y la quesera dado que solían comprar leche a los productores para ir a venderla a las queseras. 
Una vez establecidos los centros de acopio la mayoría de ruteros han dejado la función de intermediario y se han 
convertido en proveedores de servicio de transporte para los centros de acopio ya sean estos de las cooperativas 
o de negocios familiares .
8. Aquí hay que señalar que los centros de acopio que prácticamente utilizan casi toda su capacidad son los centros de acopio de Nicacentro que están fuera del territorio 
en análisis, es decir los que se ubican en Rio Blanco y Paiwas.
9.  El básico de verano se establece sumando el número de días de un período que puede ir desde el 1 de diciembre al 30 de abril coincidiendo con el período del año en 
que hay menos leche. Se suma el total de litros de leche durante ese período y se divide entre el número de días que incluye el período. Ejemplo si una productora de 
leche entregó durante ese período un total de 6500 litros de leche, este valor se divide entre los 151 días y esto da como resultado 43 litros de leche. Esta cantidad será 
la referencia para el básico de verano. Si la productora incrementa su producción de leche  a 75 litros de leche por día en el invierno, los primeros 43 litros recibirán un 
precio más alto que los 32 litros adicionales que incrementó.
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B)  La cadena del Queso de exportación:
Inició vinculada a las queseras artesanales que solían producir el queso fresco suave, algunas de éstas (en manos de 
salvadoreños,  hondureños y nicaragüenses) se transformaron en queseras ‘semi-industriales’ al construir infraes-
tructura apropiada para la quesera, introducir equipos de acero inoxidable para recepcionar y procesar la leche, 
crear cuarto frío para el almacenamiento del producto, y en algunos casos equipos para pasteurizar la leche.  Este 
tipo de queseras son pocas en el territorio, probablemente debido a lo costoso de la inversión.  Actualmente existen 
dos plantas de queso en el territorio certificadas para exportar sus productos al mercado centroamericano (parti-
cularmente salvadoreño y hondureño) y Estados Unidos. Estas queseras son: Quesería Benitez y Lácteos Matiguás. 
Las queseras artesanales más pequeñas distantes de la carretera pavimentada se han articulado poco a poco a la 
quesera semi industrial que les asegura mercado para el queso fresco no pasteurizado, principal producto que ela-
boran las queseras artesanales más pequeñas.
GRÁFICO No. 4: La cadena del Queso de Exportación
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Los Proveedores de insumos y servicios a la Producción de leche:
Los productores que venden su leche a esta cadena se abastecen de insumos (productos veterinarios) y equipos 
(pichingas) de las farmacias veterinarias/ ferreterías y/o casas comerciales de las cabeceras municipales o bien en las 
que están ubicadas en los poblados o centros urbanos más cercanos. En el caso de los insumos para la limpieza de 
las pichingas y baldes utilizados en el ordeño, los insumos básicos (detergente y jabón) se adquieren por lo general 
en pulperías, o mercados. La forma de abastecimiento de los insumos es de manera individual, las compras se  hacen 
de contado y en algunos casos los productores establecen arreglos con los dueños del establecimiento para que 
llevar productos al crédito.  Las negociaciones en cuanto a la forma y la modalidad de pago se hacen entre ambas 
partes y difiere entre uno y otro productor dependiendo del nivel de confianza y responsabilidad mostrado en 
honrar compromisos .
Para recibir algún tipo de asistencia técnica ante problemas con los animales, los productores individuales suelen 
recurrir a las farmacias veterinarias para hacer consultas y comprar medicamento . A diferencia de los productores 
asociados a las cooperativas, estos productores individuales no reciben asistencia técnica de las queseras para me-
jorar la calidad  de leche o la productividad de los animales.  Si algunos de ellos o ellas reciben asistencia técnica 
estará en dependencia si participan de algún proyecto de gobierno o de Organizaciones No Gubernamentales en la 
zona. La participación en estos proyectos de mejoras productivas dependerá del interés personal del productor o 
productora y no tanto por una necesidad o demanda de las plantas queseras .
Productores/as (Proveedores/as de leche):
La cadena del queso tiene a dos tipos de proveedores de leche: a) productores y productoras de diferente tamaño 
ubicados cerca de las vías de acceso en donde hay multiplicidad de actores compitiendo por leche y b) productores 
y productoras que viven alejados de los caminos o carreteras principales y que solo tienen la opción de venderle al 
dueño de la quesera artesanal o de montaña que es menos exigente para el acopio de la leche. 
En el caso de los productores que viven a la orilla de los caminos, estos prestan más atención al tema de la higiene 
de la leche puesto que son productores que también negocian y abastecen a algunos centros de acopio convirtién-
dose así en proveedores de una u otra cadena o de ambas cadenas. Históricamente los productores y productoras 
suelen contar con varias opciones de venta como parte de una estrategia ante riesgos eventuales que puedan ex-
perimentar en ciertos períodos de tiempo con uno u otro mercado. En este sentido, los productores de leche con 
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mayor volumen de producción tienden a negociar mejor precio por su leche con las queseras,  obteniendo igual 
precio al que pagan los centros de acopio.  También hay productores de leche que prefieren trabajar con las queseras 
porque no tienen que invertir en asociarse para vender su producto y porque los requerimientos de calidad de las 
queseras son menores a los centros de acopio (aceptan cierto grado de acidez en la leche, horario de recepción es 
más flexible, son menos exigentes en la inspección de la higiene de la leche, etc.). Además las queseras, a diferencia de 
los acopios vinculados con las empresas pasteurizadoras, suelen pagar un único precio por litro de leche (no diferen-
cian entre calidades) controlando principalmente la densidad de agua en la leche y la presencia de materias extrañas. 
En cuanto a las condiciones productivas que tienen los productores que están localizados en las zonas más alejadas 
de los caminos, éstos no han incorporado nuevas prácticas para realizar el ordeño limpio (no  lavan las ubres, una 
sola persona realiza el enrejado y el ordeño, no tienen infraestructura para ordeñar). Este rezago en el uso de bue-
nas prácticas es debido a que no tienen el incentivo de los precios para invertir en mejorar las condiciones para 
producir y defender la calidad de la leche .   
Las  queseras de exportación:
En esta cadena hay dos queseras semi industriales instaladas en el territorio, propiedad de un hondureño y un sal-
vadoreño. La primera instalada en 1994 y la segunda en 1996. Como empresas queseras  compiten en el acopio de 
la leche con los centros de acopio privados y de las cooperativas que están vinculados a la cadena de la leche fría. 
Estas queseras trabajan con rutas propias para el acopio combinando también acopio a través de intermediarios de 
leche (comerciantes/transportistas que organizan rutas de penetración), y acopian directamente de productores que 
están cercanos a las queseras, quienes llevan directamente la leche a la planta . 
CUADRO 6: ACOPIO DE LECHE
Planta quesera Acopio de litros de leche 
x día
Productores proveedores Producción de queso 
mensual  (kilos)
Empresa 1 * * 84,484
Empresa 2 6,000 80 22,000
Total + 6,000 + 80 106,484
Fuente: Flores, Selmira et al. * No se obtuvieron datos.
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Este tipo de queseras se constituyen y operan como empresas formales (gerente, personal administrativo, personal 
de producción contratado incluyendo personal de vigilancia y seguridad) .  En su conjunto las empresas generan 41 
empleos  directos que se caracteriza por ser empleo principalmente para hombres.  Las mujeres en esta cadena 
están prácticamente ausentes tanto en el rol de propietarias de queseras como en el nivel de trabajadoras de las 
mismas. Las pocas mujeres que se contratan (3) se ocupan en dos áreas: servicios de limpieza y laboratorios para 
el control de la calidad .
Estas queseras para el acopio de la leche, trabajan con ruteros (intermediarios de leche) que suelen cobrar a las 
plantas el servicio de transporte por cada pichinga de leche (C$ 20.00 = US$ 0.95) y suelen recibir adelantos de 
dinero de las empresas para el pago de la leche a los productores . Los ruteros acopian leche de cualquier productor 
y de los más pequeños productores mezclan la leche en un solo recipiente (barriles plásticos azules) una vez que 
verifican que la leche no haya sido alterada con agua, nivel de acidez y que haya sido filtrada. Sin embargo la leche de 
medianos productores de leche que entregan mayor volumen suele separarse, esta va aparte en otros recipientes 
y permiten pago diferenciado en dependencia de la capacidad de negociación del productor . En  este sentido, los 
ruteros-transportista de la leche manejan diferentes circuitos y tratos con diferentes tipos de productores .  
Análogamente a la práctica de separación de leche en diferentes recipientes para su transporte, las plantas queseras 
también distinguen entre diferentes tipos de leche para separar sus líneas de producción, respondiendo no al tipo 
de producto a elaborar, sino al país de destino del mismo; siendo más exigentes con la leche con la que se elaboran 
los productos que se destinan al mercado Norteamericano, que es más exigente en términos de calidad. El resto de 
leche que llega a la planta en barriles azules es destinada a la producción de quesos y otros productos que tienen 
como destino de exportación los países de Centroamérica.
Las formas de asegurar el acopio y la fidelidad con los productores de leche que abastecen a las queseras pasa por 
diferentes estrategias: a) pagando un precio estable a lo largo del año si el productor provee leche siempre, (una 
quesera por ejemplo ofrece precio de C$240 la pichinga, es decir C$6.00 por litro de leche sin variación) b) devol-
viendo suero a los productores, el suero es un importante alimento de cerdos en las fincas, c) asumiendo el monto 
del 2% de retención que las empresas están obligadas por ley a retener para incorporar al fisco.  
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Vinculación con queseras artesanales:
Estas queseras, además de asumir el rol de la producción de queso, también han asumido la función de intermedia-
ción de queso fresco, acopiando queso fresco que es producido por micro y pequeñas queseras artesanales (inclu-
yendo algunas de montaña) permitiendo así el que queseras más pequeñas logren sobrevivir y conectarse a la cadena 
dinámica del queso de exportación, siguiendo las recomendaciones de las queseras semi-industrializadas para pro-
ducir el queso con las características que demanda el mercado (sin daño, compacto, sin mal olor, etc.).
En esta articulación las queseras pequeñas han tenido que cambiar de producto, variando de la producción de queso 
suave, salado y de poco prensado al queso compacto desuerado y con menos sal.  El cambio de producto ha implica-
do también el cambio de cinchos de madera por cinchos metálicos y el asumir más cuidado en el almacenamiento y 
transporte del producto hasta su punto de venta . Un queso maltratado durante el viaje,  que tenga mal olor y mala 
apariencia será rechazado.  Por ello,  pequeños queseros más distantes buscan colaborar entre ellos.
Es importante mencionar que existen otras micro y pequeñas queserías artesanales ubicadas cerca de las áreas 
urbanas que siguen produciendo el queso suave tradicional para abastecer el mercado local, que por razones de 
tiempo no se ha logrado indagar sobre ella.  
GRÁFICO No. 5  Exportaciones de queso
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La diversificación de productos lácteos elaborados en el territorio es limitada a unos cuantos tipos de queso como 
se puede ver en el gráfico.  De acuerdo con  los códigos del sistema arancelario centroamericano el queso fresco 
es el producto con el mayor porcentaje, seguido del queso morolique pasteurizado.  Estos datos indican que aún se 
está bastante lejos de entrar en mercados más dinámicos en donde la diferenciación de productos es un criterio 
importante para competir y capturar mayor valor agregado .
GRÁFICO NO. 6  TIPOS DE QUESOS EXPORTADO (2000-2009)
Productos como quesillos y mantequilla que podrían diversificar la oferta han sido pocos y prácticamente han salido 
de  la oferta de productos de exportación desde el territorio.  La diversificación de productos es uno de los mayo-
res retos de la cadena, lo que a su vez implica explorar otros segmentos de mercado que remuneren más por los 
productos elaborados.
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C) La cadena de las cuajadas:
Tiene su origen principalmente en  comunidades rurales distantes de centros de acopio y de las queseras  semi-
industriales. Esta cadena es abastecida por productores de leche que igualmente están distantes de los centros de 
acopio.  Es la cadena más pequeña y que menos ha evolucionado con el tiempo. En la medida que se han instalado 
los centros de acopio, las productoras de cuajada han disminuido su producción y muchas declinaron seguir en el 
negocio una vez que se les hizo difícil conseguir leche. La producción de cuajadas también tiene lugar en las áreas 
urbanas principalmente de mujeres que compran leche para vender o que la reciben de la finca de sus familias.  
GRÁFICO No. 7: Cadena de las Cuajadas
Fuente: Flores, Selmira et al .2011
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Los proveedores/as de insumos:
En esta cadena los proveedores de insumos a productores de leche son principalmente las farmacias veterinarias 
locales (privadas y de cooperativas) a las que acceden productores de leche cuando acuden a éstos para obtener 
alguna recomendación para la compra de medicina veterinaria para sus animales, buscan semilla de pasto o requie-
ren la compra de algún insumo (sales minerales) o equipos.  Por lo general, las farmacias veterinarias suelen brindar 
orientaciones para tratar problemas en los animales y recomiendan productos considerando lo que los productores 
han planteado.  Por la distancia en que se encuentran los productores hasta la cabecera municipal, las farmacias no 
ofrecen el servicio de ir  a verificar en situ la situación de los animales.  Los otros proveedores de insumos en esta 
cadena son comerciantes de mercados populares, pulperías y distribuidoras que venden cuajo láctico (líquido o en 
pastilla), sal común y bolsas plásticas, tres insumos requeridos para la producción y empaque de las cuajadas.  
Proveedores/as de leche:
El abastecimiento de leche para las cuajadas viene de dos fuentes: a) leche de la propia finca y/o de familiares que 
están distante de los centros de acopio, b) leche de otros productores que no tienen acceso a los centros de acopio 
por estar fuera de sus rutas o por llegar muy tarde al punto de recolección .  Ocasionalmente  leche que llega muy 
tarde a algunos de los centros de acopio es canalizada hacia algunas cuajaderas . 
Estos productores/as tienen diferentes condiciones para producir leche en relación a productores y productoras 
que abastecen  a las otras cadenas. Por ejemplo, no  lavan las ubres, ordeñan a campo abierto, usan recipientes plás-
ticos tanto para el ordeño como para el trasiego de la leche; no tienen incentivos vía precios para incorporar nue-
vas prácticas y considerar la calidad dado que su mercado solo exige: a) que la leche no tenga visualmente materia 
extraña, b) que la leche no sea descremada y  c) que no se haya alterada con agua. 
Productoras de cuajadas/ cuajaderas:
En Matiguás las productoras de cuajadas (mayoritariamente mujeres pero también hay hombres) se localizan a orillas 
de la carretera que conecta a  Matiguás con la comunidad El Jobo, y en la ruta del Jobo al Corozo. En este parte se 
encontraron 12 cuajaderas, 3 de ellas manejadas por la pareja, 3 manejadas por hombres y 6 por mujeres. 
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“Las cuajaderas” como se les llama localmente, son los negocios más pequeños de todas las cadenas en cuanto a 
volumen de leche acopiado y producción realizada; además se caracterizan por funcionar en el espacio domiciliar; 
los años de experiencia varían desde 1 hasta 35 años o más años.  Quienes a copian mayor volumen de leche tienden 
a realizar inversiones para separar el área de producción de cuajadas del resto de la vivienda, pero queda pegado a 
la casa . Estas inversiones  responden a las exigencias realizadas por las autoridades que extienden las licencias sani-
tarias. Las inversiones  son básicamente de infraestructura10 y pilas sépticas para el desecho de las aguas residuales. 
Dado el tipo de piso utilizado (embaldosado con cemento y arena) en promedio cada dos años tienen que realizar 
renovación de los pisos que se deterioran por el salitre .
Las productoras de cuajadas, por lo general, trabajan con  un número de entre 2 y 10 productores como proveedo-
res de leche . Las más grandes llegan a tener hasta 23 proveedores . El acopio de leche  por este tipo de negocio oscila 
diariamente entre 40- 1,080 litros en Matiguás .
No existe norma técnica para la producción de cuajadas, cada quien hace cuajadas según la forma en que aprendió 
de otras personas .  En la medida en que la producción de cuajadas se incrementa, se recurre a maquinas de moler 
maíz para moler la borona en vez de amasarla con las manos.  
Algunas mujeres han realizado innovaciones en las máquinas de moler adaptando pedales de bicicletas para agilizar 
el proceso de la molida . La cuajada es un producto hecho a mano de mujeres, la mayor parte corresponde mano 
de obra familiar no remunerada,  en otras  ocasiones se apoyan en empleadas domésticas o se contrata a alguien 
alguna otra mujer .  
El mercado de las cuajadas:
El principal mercado destino de las cuajadas que se producen en el territorio es la ciudad de Matagalpa. Aquí se 
abastece principalmente a intermediarias de cuajadas que se concentran en el mercado de Guanuca, pero también 
(aunque en menor volumen) se abastece directamente y a través de relaciones personalizadas  a  pulperías y algunos 
centros que demandan alimentos como el hospital regional.  Las cuajaderas se vinculan a este mercado a través del 
sistema de transporte colectivo y taxis.  Quienes entregan directamente a las pulperías y otros centros en Matagalpa 
viajan diariamente a entregar el producto, mientras que las que entregan a las intermediarias del mercado lo envían 
en los buses y viajan una vez por semana para obtener el pago del producto.
10. Área que puede oscilar entre los 6 metros de largo x 4 de ancho utilizando techo de madera y zinc, paredes de concreto de hasta un metro de altura combinando el 
resto con enmallado y cedazo para asegurar ventilación e iluminación, piso embaldosado, tuberías para agua entubada, pilas sépticas para el drenaje del agua residual 
y suero.
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8.3 La Cadena del Frijol Rojo
Mapa No . 3: Cadena del Frijol
La cadena del frijol está ligada a la 
producción de auto consumo, ya 
que no se tiene estructurada una 
cadena de valor para este rubro.
Sin embargo por la importancia del 
consumo del mismo a nivel Nacio-
nal y Centro americano se ha deci-
dido explorar el desarrollo de esta 
cadena .
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Gráfico No. 8: Cadena del Frijol
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En este mapa de la cadena de frijol solo se gráfica la dinámica de comercialización del frijol rojo en la zona norte de 
Matiguás, que es considerada una de las zonas con más alto potencial agrícola para la siembra de frijol en la época de 
primera, pero principalmente en apante. Este alto potencial que tiene la zona, sumado a los buenos precios del frijol 
y a la necesidad de la gente de garantizar la seguridad alimentaria de sus familias, genera una dinámica económica 
interesante alrededor del mercado de arriendo de tierra . 
Proveedores de insumos y semillas:
Los insumos que utilizan los productores son comprados en Matagalpa y Matiguás o a nivel local con intermediarios 
que también hacen la función de vendedores de insumos. Estas compras las realizan de manera individual, lo que los 
productores consideran que aumenta los costos de producción, porque si se hicieran compras colectivas se podrían 
hacer arreglos con las casas comerciales para obtener descuentos y hasta se podrían negociar financiamiento en 
productos .
En lo que se refiere al abastecimiento de la semilla, este es una de las principales problemáticas que enfrentan los 
productores, porque al momento de la cosecha (a como pasa con la mayoría de los productos) el precio del frijol 
baja, pero al momento de comprar la semilla el precio es alto y esto sumado a la falta de financiamiento para la 
actividad, hace que los productores tengan la posibilidad de sembrar menos áreas. En el caso de los productores 
que trabajan con la cooperativa Flor de Pancasán, tienen el apoyo de ADDAC y ACORDAR para abastecerse de la 
semilla y también ADDAC les brinda asistencia técnica y apoyo en la comercialización.
Otro organismo que está apoyando a productores con la entrega de semilla es Ayuda en Acción, que está trabajando 
el tema de Seguridad alimentaria con 80 familias de la zona de Pancasán, a través de la promoción de un banco de 
semillas .
Productores de frijol:
Se identifican dos tipos de productores, según la forma en que comercializan su producto: productores que comer-
cializan a través de la cooperativa y productores que comercializan de manera individual.
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La mayor parte de los productores siembra en la época de apante entre 1 – 2mz, algunos hasta 5 mz, sea en tierra 
propia o alquilada. Los productores que trabajan en la zona de Pancasán, asociados con la cooperativa Flor de Pan-
casán siembran alrededor de 82mz  con una producción total de 600 qq. los productores individuales de Cebadilla, 
que es zona seca, tienen un promedio de siembra de 60 mzs. por época y siembran en primera y postrera; en la zona 
de La Patriota tienen sembradas en promedio 200 mz con rendimientos de 14 qq. por mz.
La comercialización del frijol:
En términos generales se pudo constatar que existe una gran cantidad de actores participando en el acopio y la 
comercialización del frijol. Si bien los precios del grano bajan con la salida de las cosechas y es conocido que existe 
un diferencial importante entre los precios al productor y el precio al consumidor, hubo pleno consenso de que, en 
este momento, iniciativas alrededor de la comercialización del frijol son muy complejas y difíciles de implementar.
También hubo consenso de que el actual marco de precios del grano en la zona y las expectativas de precios en los 
próximos años son bastante buenos y son rentables frente a la estructura actual de costos. El amplio abanico de 
actores comprando granos en finca y las relativas facilidades existentes para vender en Matagalpa, es lo que genera 
este marco de precios sea relativamente bueno y no existan en el corto plazo urgencias para acciones en el tema 
de comercialización .
Algunos actores identificados en la comercialización:
La cooperativa Flor de Pancasán acopia, tanto a socios, como no socios y entrega principalmente en el mercado de 
Matagalpa y ocasionalmente hace acuerdos con empresas como ENABAS para entregarle cierta cantidad de pro-
ducto, aunque no siempre estas transacciones son exitosas, dado que a veces les quieren pagar a un precio menor 
que el acordado . 
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En la zona también hay acopiadores locales como Juana Soza y Germán Rocha en Pancasán y Clementina castro, 
Francisco Gonzales, Arnoldo Alvarado y Anael Mendoza en la zona de La Patriota que financian a los productores 
(insumos, dinero), previo a la cosecha y luego el productor le paga con grano . Estos acopiadores compran a pro-
ductores que trabajan individualmente, pero también a algunos que están asociados, en el caso de Pancasán, a la 
cooperativa Flor de Pancasán, porque en ocasiones la cooperativa no está en capacidad de acopiar todo el producto 
y los productores están en libertad de venderlo a los comerciantes.
Los productores que están más al lado de la zona de Cebadilla, Bilwas y Santa Cruz, están más conectados al mer-
cado de Matiguás y para vender el grano, abordan el transporte urbano y negocian precios al momento de llevar el 
producto. En otras ocasiones, también venden a los intermediarios locales de la zona de Pancasán o a intermediarios 
que llegan a la zona .
En lo que se refiere a intermediación, no se describen las relaciones y/o acuerdos que hay entre los intermediarios 
de la zona, intermediarios de Matagalpa y productores porque no se conocen .
IX. IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA, PUNTOS CRÍTICOS
 Y LINEAS DE ACCIÓN.
9.1 La Cadena del Cacao
En la cadena del cacao se identificaron cinco cuellos de botella, unos relacionados con las dificultades que enfrentan 
las cooperativas para transformar la producción cacaotera a nivel de las fincas y otros alrededor de las dificultades 
que enfrentan las cooperativas para consolidar su modelo empresarial y organizativo .
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Cuellos de botella / 
Puntos críticos Causa Efectos
Plantaciones mal 
manejadas y poco 
productivas
- En sectores medios, hombres prefieren invertir 
en mejoras en ganadería y el cacao es cultivo 
secundario .
- Mujeres y jóvenes no dueños de tierra ni de 
plantaciones, no controlan ingresos, por lo que 
prefieren migrar a invertir trabajo en planta-
ciones (principalmente jóvenes) .
- Familias pobres priorizan producción de ali-
mentos, migración y venta de trabajo familiar 
para sobrevivir, reduciendo incentivos para 
mejorar cacao .
- Familias más pobres con restricciones de capi-
tal para mejorar cacao .
- Baja disponibilidad de trabajo fami-
liar para plantaciones .
- Plantaciones manejadas de manera 
extensiva, con mínimo esfuerzo.
- Poca capacidad de invertir en nue-
vas plantaciones por altos costos .
- Baja disposición para mejorar plan-
taciones .
- Bajos rendimientos y baja calidad 
de cacao .
- Alta resistencia a adoptar modelos 
de manejo más intensivos en tra-
bajo como el cacao orgánico.
Altos porcentaje de 
cuotas de mercado no 
satisfecha
- Mala calidad de grano .
- Baja producción de socios y no socios . 
- Altos precios del cacao en mercado interno .
- Requerimientos más bajos en mercado interno.
- Alto porcentaje de producción de socios se va 
a mercados internos . 
- Cooperativa(s) no cumple(n) con 
compromisos de entrega con su 
principal cliente (Ritter Sport) .
- Baja la rentabilidad de la cooperati-
va .
- Socios desvían producción a mer-
cado interno que exige menos 
calidad, y paga buenos precios, sin 
hacer distinciones . 
Limitada capacidad de 
centro de acopio para 
procesar cacao
-  Equipos insuficientes para el procesamiento.
-  Falta de conocimientos y habilidades en algu-
nos centros de acopio para alcanzar una mejor 
calidad .
- Pérdida de calidad y pérdida de va-
lor por castigo .
- Cooperativa no cumple con cuotas .
- Reduce rentabilidad de centros de 
acopio .
- Precios más bajos para producto-
res .
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Cuellos de botella / 
Puntos críticos Causa Efectos
Poca agregación de 
valor y necesidad de 
iniciar proceso de 
transformación
- Cooperativa no tiene recursos/medios para 
procesar, ni conocimientos de demanda poten-
cial de mercado interno/externo .
Generación de valor agregado no 
queda en el territorio .
Poco  desarrollo de 
organización cooperativa 
y baja identidad 
asociativa .
- Cooperativas con limitada capacidad gerencial, 
administrativa  y de negocio .
-  Cooperativas aún no auto sostenible.
- Socios no identifican claramente ventajas de 
cooperativa y de ser socio .
- “Privatización” de centros de acopio limita de-
sarrollo de espacios locales de congregación y 
concertación .                      
- Cooperativas aún muy dependiente de recur-
sos externos .
- Cooperativa tiene debilidad para 
negociar con otros actores .
- Hay duplicidad de esfuerzos entre 
diversos actores en la cadena .
-  Socios con poca identidad de “so-
cio”
- Cooperativa/”centros de acopio” 
vista como un Intermediario más .
Plantaciones mal manejadas y poco productivas: 
El primer cuello relacionado con las dificultades enfrentadas para transformar el manejo de las plantaciones de ca-
cao con el objetivo de incrementar la producción y su calidad. Este problema tiene como causa principal las condi-
ciones y restricciones que enfrentan las familias productoras y que presionan el desarrollo de estrategias económi-
cas que limitan la capacidad de las familias para enfrentar los retos que implica un cambio sustancial en el  sistema 
de cultivo cacaotero . Por un lado, los sectores medios priorizan en sus dinámicas de acumulación la producción 
ganadera y el cacao es visto como un complemento de ingresos. En cambio, en las familias más pobres y con menos 
tierras, sus estrategias de sobrevivencia de corto plazo y las limitaciones de capital, impiden que dispongan de sufi-
ciente trabajo familiar para transformar los sistemas de manejo.
Otro aspecto clave señalado como causa de este problema es la falta de participación de las mujeres y jóvenes de-
bido a que no tienen el control ni de la tierra, ni de las plantaciones, ni de los ingresos. 
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Estas tensiones limitan la participación de la mujer y de jóvenes en la producción cacaotera especialmente con miras 
a largo plazo; pues en el caso de los jóvenes, algunos prefieren alternativas como la migración, pues obtienen ingre-
sos propios sobre los que pueden decidir, mientras que en la finca el destino del dinero que se genera es decidido 
por su padre (dueño de la finca). En los debates sobre este tema se hizo énfasis en casos donde las mujeres si se 
habían logrado apropiar de las plantaciones y podían apreciarse los cambios importantes en el manejo.
Cuotas no alcanzadas y problemas de centro de acopio para procesar:
Estos dos cuellos de botella están sumamente relacionados e igualmente están vinculados con el primero. El énfasis 
planteado por el plenario estaba referido con dos cuestiones fundamentales, primero, con los problemas que enfren-
ta la cooperativa para captar la producción de los socios y no socios por la competencia planteada por los buenos 
precios de los mercados internos . Los menos requerimientos de manejo y calidad en el mercado interno hacen 
que los precios de los mercados orgánicos pierdan competitividad y que los socios y no socios prefieran vender su 
producción como cacao convencional a comerciantes privados . Con excepción de los productores con plantaciones 
plenamente certificadas como orgánicas con precios por encima de los C$3000 córdobas que mantienen las ventas 
a la cooperativa, al menos de su producción de mejor calidad. Otro punto abordado son los costos y el modelo de 
certificación altamente costoso para la cooperativa y para el socio del punto de vista del modelo de manejo que 
exige .
Limitada capacidad de centro de acopio para procesar cacao:
El otro problema, planteado más desde el punto de vista de la cooperativa está relacionado con la necesidad de 
continuar con el apoyo para mejorar las capacidades de procesamiento de los centros de acopio que en la época 
de cosecha se ven completamente superados en su capacidad ocasionando pérdidas de calidad. Esta capacidad, debe 
ser fortalecida en dos direcciones, por un lado en fortalecimiento de capacidades de los acopiadores en el manejo 
del grano al momento del procesamiento, sobre todo en aquellos que tienen menos tiempo de estar en la actividad 
y por otro lado, en invertir en la ampliación de los equipos e infraestructura (bien apoyando a los mismo centros 
existentes o aumentando la cantidad de centros de acopio ya existentes) .
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Poca agregación de valor y  necesidad de iniciar proceso de transformación:
Este cuello de botella ha sido planteado como una necesidad de la cooperativa para ampliar el alcance de la empresa 
en busca de mejorar las condiciones de precios a socios y de mejorar la rentabilidad de la cooperativa como em-
presa . Las principales causas de este cuello tienen que ver con la falta de capital para emprender el procesado del 
cacao, la falta de conocimiento del mercado potencial interno y externo .
Poco  desarrollo de organización cooperativa y baja identidad asociativa:
Este ha sido identificado como una de las debilidades del gremio y está relacionada no solo con la necesidad de 
consolidar el desarrollo empresarial, administrativo y la cartera de negocios de la cooperativa (La Campesina y Flor 
de Pancasán) sino de su base organizacional, su gobernabilidad interna, la efectiva participación de socios y de su 
capacidad para plantear problemas y desarrollar soluciones conjuntas. Se ha discutido aunque de manera insuficiente 
los dos modelos cooperativos a nivel interno, uno (La Campesina) con centros de acopio privatizados que si bien 
resuelven tecnológicamente el problema de calidad y procesamiento, plantea serias limitaciones en el desarrollo 
de su base organizativa, además la influencia de los socios en esos centros de acopio es nula. En el caso de Flor de 
Pancasán está más bien relacionado con la dependencia de su organización promotora y las quejas locales sobre 
este control . 
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Cacao: Líneas de Acción Identificadas
Cuellos de botella / Puntos críticos Líneas de Acción
Plantaciones mal manejadas y poco productivas
- En general, pero con énfasis en segmentos medianos, 
aumentar participación de mujeres y jóvenes .
- Acordar una estrategia común de gestión del conoci-
miento: promoviendo cacao en sistemas forestales, 
particpación de mujer y seguridad alimentaria, y di-
versificación productiva.
- Fortalecer material genético criollo.
- Desarrollar asistencia técnica en: injertación para pro-
pagar material genético de calidad. 
- Con socios más pobres fortalecer sistemas de seguri-
dad alimentarios para promover cacao .
Altos porcentaje de cuotas de mercado no satisfecha
- Apoyar con recursos y conocimiento a centros de 
acopio para mejorar capacidad de procesado .
- Desarrollar nuevos centros de acopio y competencia 
entre centros para mejorar eficiencia.
- Desarrollar capacidad de procesamientos en espacios 
o facilidades para entregar directamente a la coope-
rativa .
- Desarrollar nuevas formas de certificación sostenible.
Limitada capacidad de centro de acopio para procesar 
cacao
Poca agregación de valor y necesidad de iniciar proceso 
de transformación .
- Elaborar estudios de mercado para analizar  potencial.
- Capacitar capital humano, con énfasis en mujeres. 
- Desarrollar capacidad para elaborar chocolate nica.
Poco  desarrollo de organización cooperativa y baja 
identidad asociativa .
- Fortalecer capacidad gerencial, administrativa y carrte-
ra de negocios de cooperativas
- Fortalcer participación de socios y fortalecer procesos 
de negociación interna
- Mejorar conocimiento del sector: Conocer cuánta 
producción y dónde, conocer cuántas familias de qué 
tipo y dónde estan .
- Fortalcer mesa territorial del cacao y mesa nacional
- Consolidar y ampliar la base organizativa.
- Promover alianzas con otros actores, especialmente 
cooperativa Pancasán y La campesina .
- Aumentar participación de mujeres y jóvenes como 
socios .
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Mejora de plantaciones:
En este punto también se ha señalado la necesidad de desarrollar una estrategia común de gestión del conocimiento, 
de manera que primero exista un consenso del sector sobre qué tipo de plantaciones existentes y producción 
cacaotera se deben promover (con enfoque  ambiental y de género) y cómo desarrollar estrategias de cambios 
(técnicas-productivas) ajustadas a las capacidades y estrategias de vida de las familias rurales, especialmente las más 
pobres y de cómo incluir a segmentos rurales sin tierras (incluyendo mujeres y jóvenes).
Mejorar capacidad de procesamiento y negociación socio-acopios-comercio:
En este punto los énfasis están relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de procesamiento local por una 
vía más diversificada, ampliando las alternativas de los socios para entregarle su cacao a la cooperativa: Sea por la 
vía de fortalecer centros de acopio existente, desarrollar nuevos centros de acopio privados o en el sector privado 
existente o desarrollando capacidades individuales a socios que están interesados y que tienen capacidad o de me-
canismos de entregarles directamente a la cooperativa . 
Agregación de valor:
En este punto se ha definido apoyar los esfuerzos en la instalación de un centro de procesamiento a cargo de la 
cooperativa Campesina, cuyo proceso ya está en la primera etapa .
Mejorar base organizativa y empresarial:
Estas acciones son consideradas claves y hacen énfasis en fortalecer la base organizativa a nivel local, es decir, a nivel 
de los socios, del desarrollo de mecanismos efectivos de participación y control, que se traduzca en una efectiva cap-
tura del valor agregado generado y de una mayor transparencia en el manejo organizativo, como base fundamental 
para el fortalecimiento institucional de la cooperativa y el desarrollo de una identidad gremial . 
Pero también ratifica la necesidad de fortalecer la mesa territorial y nacional, con una mayor participación de socios 
de base en las mismas y en especial de estratos más pobres.
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9.1 La Cadena láctea
Leche fría: cuellos de botella, causas y efectos
Cuellos de Botella Causas Efectos
Subutilización de la 
capacidad instalada de 
los centros de acopio de 
leche fría.
- Requerimientos de calidad de centros de 
acopio son mayores que los de las queseras 
(entregar en pichingas de aluminio, dos tra-
bajadores para el ordeño: Un enrejador y un 
ordeñador, leche debe ser entregada sin con-
tener materias extrañas, etc.)
- Los productores no tienen claros, cuáles son 
los parámetros reales con los que los cen-
tros de acopio clasifican la calidad de la leche.
- Competencia con las queseras  por el acopio 
de leche (vía precios).
- Estacionalidad marcada en producción de le-
che .
-  Camino en mal estado en invierno y verano 
dificulta entrega de leche y muchos produc-
tores quedan excluido de las rutas de reco-
lección de leche de los centros de acopio .
- Pérdida de competitividad del sec-
tor de los centros de acopio de 
leche fría.
- Desconfianza de los socios/provee-
dores de los centros de acopio so-
bre la calidad de leche que se les 
está pagando .
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Cuellos de Botella Causas Efectos
Inadecuado sistema de 
producción en la finca.
- Sistemas de alimentación en finca mal gestio-
nados: pocos pastos mejorados, cobertura 
baja, poco uso de pastos de corte, etc.).
- Pocos recursos para conservación de alimen-
tos y mala alimentación de verano .
- Pocos incentivos vía precio (por parte de las 
industrias lácteas) para hacer inversiones en 
la finca.
- Rezago en genética.
- Mala gestión de sanidad animal .
- Oferta financiera poco adecuada para inver-
siones de mediano y largo plazo .
- Escasez de oferta de crédito en el sector ga-
nadero para hacer inversiones por deterioro 
de la cultura del no pago .
- Asistencia técnica no adecuada.
- Pocas inversiones para asegurar ali-
mento todo el año.
- Pocas o nulas inversiones en  mejo-
ramiento genético.
- Baja productividad por animal .
-Estacionalidad de la producción: 
Baja producción en verano y golpe 
de leche en invierno .
Falta de identidad y 
apropiación asociativa 
para la negociación e 
incidencia en sector 
público y privado 
involucrado .
- A nivel local no hay espacios y/o mecanismos 
establecidos y permanentes para el diálogo.
- A nivel gubernamental central, las cooperati-
vas no se presentan como bloque ni hay con-
ciencia nacional del peso del sector de la vía 
láctea .
- Poca capacidad de incidir en políti-
ca local de inversión: camino y 
energía.
- Poca capacidad de captar recursos 
dispuestos en gobierno central.
En el caso de la leche se identificaron tres cuellos de botella principales: dos a nivel de la organización cooperativa 
empresarial, relacionado el primero con la dificultad que han tenido los centros de acopio para captar leche y funcio-
nar a plena capacidad de acopio y la segunda relacionada con las limitadas capacidades para gestionar sus demandas 
a nivel del gobierno local y central. El otro nivel de problemas, se identificó alrededor de la finca y básicamente se 
mencionó la baja productividad de los sistemas ganaderos en Matiguás, debido a la persistencia de sistemas pecua-
rios extensivos .   
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La sub-utilización de la capacidad instalada:
En este punto se enfatizó especialmente en la competencia con las queseras por el acopio de la leche como el factor 
fundamental, debido a que este sector (queseras) no exige los mismos parámetros de calidad que la leche fría, los 
productores (incluido los socios) prefieren entregar la leche a las queseras. Ello porque las queseras ofrecen en 
verano y en invierno precios similares o cercanos a los que ofrecen los acopios de leche fría. Esto hace que para el 
productor sea más rentable entregar a las queseras pues no tienen que hacer el manejo que exigen los centros de 
acopio, ahorrándose costos .
Por otra parte hay que mencionar, que en lo que respecta calidad, muchos productores hacen un esfuerzo por hacer 
inversiones para alcanzar la calidad requerida en los centros de acopio; sin embargo no se manejan con claridad 
las reglas del juego bajo las cuales se determina dicha calidad, puesto que la calidad de la leche está determinada 
únicamente por lo que diga la agroindustria y esto es lo que genera desconfianza en algunos socios y/o proveedores 
al momento de entregar a los centros de acopio de leche fría; puesto que ellos consideran que su leche tiene una 
mejor calidad de la que les pagan . 
Otro aspecto que contribuye a esta subutilización es el de la estacionalidad de la producción de la leche, que en 
invierno hay sobreproducción (golpe de leche) y en verano se reduce casi a la mitad dicha producción.
La baja productividad de la ganadería:
En este punto se hace énfasis en que a pesar de que las cadenas de queso y leche fría han mejorado precios, este 
incremento no es suficiente para que los sistemas ganaderos mejoren condiciones productivas y por consiguiente el 
rendimiento productivo de los animales (el promedio de litros por vaca es cercano a 3.5 litros al día). Ello tiene que 
ver con restricciones de capital, asistencia técnica que ha fallado en generar cambios (en infraestructura y genética) 
de manera gradual ajustada a las condiciones de los ganaderos .
Pero también se ha señalado la dificultad de conseguir financiamiento adecuado para promover las inversiones en 
finca necesarias para dar el salto tecnológico necesario para incrementar la productividad.
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Falta de identidad y apropiación asociativa para la negociación e incidencia en sector público y pri-
vado involucrado:
Aunque fue un aspecto menos debatido, también se ha señalado como un cuello de botella la poca incidencia que 
tiene el sector en su conjunto para incidir en la matriz de inversiones públicas en caminos y energía especialmente. 
Por una parte porque no están organizados de cara a plantear demandas específicas como sector y por otro porque 
no se identifican espacios para generar interacción entre el sector y las autoridades locales y/o nacionales.
Leche fría: Líneas de acción
Cuellos de botella Líneas de acción
Subutilización de la capacidad 
instalada de los centros de 
acopio de leche fría.
- Promover negociación y concertación de un plan conjunto entre productores/
as, empresas acopiadoras y agroindustria, para promover y reconocer la alta 
calidad .
- Mayor regulación/inspección de la calidad de leche que usan las queseras .
- Buscar un mejor mercado para los productos lácteos para solucionar el proble-
ma de baja de precios por el “golpe de la leche” en el invierno
- Centros de acopio deben negociar, con empresas y productores, reglas claras 
acerca de parámetros para medir calidad de leche .
Inadecuado sistema de 
producción en la finca.
- Crear incentivos vía precios para generar inversiones en la finca (alimentación, 
mejoramiento genético e infraestructura).
- Promoción de sistemas silvopastoriles .
Falta de diversificación y valor 
agregado al producto
- Estudio de factibilidad para planta procesadora (leche pasteurizada, derivados).
- Diversificación de mercados.
Falta de identidad y apropiación 
asociativa para la negociación 
e incidencia en sector público 
y privado involucrado .
- Apoyar procesos de incidencia de cooperativas
- Fortalecer la unión de cooperativas .
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en caminos y energía con 
gobierno local y central.
- Creación por parte de la Alcaldía de Oficina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL)
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Subutilización de la capacidad instalada de los centros de acopio de leche fría:
Se requiere de acciones concertadas de los actores locales (productores y centros de acopio, cooperativas) para 
negociar con las empresas de la agroindustria mejores incentivos (vía precios) y establecer reglas del juego claras 
en cuanto al tema de la calidad .
Así mismo, este sector considera necesario que haya mayores regulaciones para el sector de los queseros, para que 
estos últimos también exijan parámetros de calidad similares y que se compita en condiciones similares por el 
acopio de la leche, a la par que en el territorio se va homogenizando el tipo de leche en lo que respecta a calidad . 
Para ello también será necesario implementar acciones que incentiven estos cambios en los queseros y cuajaderas. 
Inadecuado sistema de producción en la finca:
Entre los incentivos que algunos de los actores mencionaron está la creación de incentivos en los precios del litro 
de leche, tanto en invierno como en verano, por parte de las plantas industriales a las fincas certificadas en calidad 
e Inocuidad y trazabilidad por el MAGFOR con el objetivo de generar inversiones en la finca (alimentación, mejora-
miento genético e infraestructura). 
En lo que respecta a la promoción de sistemas silvopastoriles se plantea la necesidad de diseñar un programa para 
un plan de manejo forestal certificado para captura de carbono y mejoramiento de alimentación de ganado a través 
de la sinergia entre Alcaldía de Matiguás y el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan (50 planes primer año, 
priorizando zonas) (Banco forrajero) .
Falta de diversificación y valor agregado al producto:
Con el objetivo de estar en una mejor posición para negociar precios con la agroindustria, se requiere diversificar 
en los productos que se ofertan a nivel local (leche fría, leche pasteurizada y derivados) para poder ampliar los mer-
cados y tener opción de negociar con varios actores un mejor precio del producto .
Falta de identidad y apropiación asociativa para la negociación e incidencia en sector público y privado involucrado:
Se hace necesario el fortalecimiento a redes empresariales y formas asociativas del sector lácteo (Capacitaciones y 
asistencia técnica), tanto a nivel local como en su proyección fuera de la localidad.
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Así mismo según los actores de este sector se  debe constituir y fortalecer la Central de Cooperativas para tener 
una mejor capacidad de negociar con los actores no locales y que de una u otra manera pueden incidir en el mejo-
ramiento del funcionamiento de la cadena .
Se requiere apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en caminos, agua y energía con organismo público 
y privado, así como la formulación y gestión de proyectos a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL) .
Cuajada y Queso: Cuellos de botellas, causas y efectos
Cuellos de Botella Causas Efectos
Poca organización gremial
- Pocas iniciativas de instituciones de 
desarrollo, del Estado y del sector 
privado para promover la organi-
zación del sector .
- Nula incidencia en políticas públi-
cas .
Poco desarrollo del sector quesero/ 
cuajadero como agroindustria
- En general, no hay políticas y/o ac-
ciones dirigidas a apoyar el desa-
rrollo de estas actividades .
- Actividad artesanal en donde parti-
cipan un buen número de produc-
tores, excluidos de las otras cade-
nas, y mujeres .
- Poca inversión en equipos y/o in-
fraestructura .
- Poca valoración económica del 
producto elaborado.
Limitado y competitivo espacio de 
comercialización del sector de las 
cuajadas (Matagalpa) .
- Poco apoyo de sectores externos 
(gobierno local/ nacional), finan-
cieras .
- Rápida saturación del mercado
- Poco o nulo poder de negociación 
de productoras/es de cuajada
- Bajo precio de la cuajada
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Poca organización gremial
A diferencia del sector que participa en la cadena de la leche fría, el apoyo que han 
recibido los “queseros” y “cuajaderas” ha sido muy poco; no ha habido un actor 
(nacional, local) que promueva su articulación como organización o asociación; 
solamente se observa la presencia de actores privados que articulan, más que a los 
actores, los procesos de comercialización del queso, a como es el caso de Lácteos 
Matiguás y Quesería Benítez.
En el caso de las cuajaderas, estas no han tenido ningún tipo de apoyo, trabajan de manera individual y sus limitacio-
nes para crecer o mejorar son aún mayores que las de las queseras, pues el destino de la cuajada es únicamente el 
mercado de Matagalpa, por lo que en época de invierno este se satura rápidamente.
Poco desarrollo del sector quesero/ cuajadero como agroindustria
En vista del poco apoyo organizativo y financiero de este sector, los recursos individuales para invertir en mejoras 
de equipos e infraestructura con los que trabajan son limitados; más aun si consideramos que el mercado de destino, 
sobre todo en las cuajadas no tiene una alta remuneración económica que permite inversión en mejoras del negocio. 
En el caso de los queseros de montaña, si bien es cierto que algunos se integran a cadenas dinámicas (exportación) 
a través de las queseras industriales, aún siguen trabajando con equipos artesanales y lo único que reciben de las 
queseras industriales son indicaciones/capacitaciones acerca del tipo de queso que deben de producir. 
Una de las principales dificultades que se mencionan para este sector, sobre todo en las cuajadas, es el señalamiento 
por parte de los que participan en la cadena de leche fría, de que elaboran productos de baja/mala calidad porque 
las condiciones higiénico-sanitarias de la materia prima no son las adecuadas.
Limitado y competitivo espacio de comercialización del sector de las cuajadas (Matagalpa)
Al ser el único destino de comercialización de las cuajadas el mercado de Matagalpa, la competencia por ubicar el 
producto es muy grande, sobre todo en la época de invierno en donde aumenta la producción y ello influye direc-
tamente en la obtención de precios bajos.
El hecho de que el transporte público tenga como ruta El Corozo-Matagalpa, facilita la conexión de las cuajaderas a 
este mercado, pues arreglan con los conductores y ayudantes el traslado de la cuajada diariamente, sin que ellas 
(cuajaderas) tengan que movilizarse . 
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Cuajada y Queso:  Líneas de acción
Cuellos de Botella Líneas de Acción
Poca organización gremial
- Promover creación de la organización de “Queseros y 
cuajaderas de montaña”
Poco desarrollo del sector quesero/ cuajadero como 
agroindustria .
- Promover el uso de buenas prácticas manufactureras 
(BPM) en la elaboración del queso a través de: 
- Controles sanitarios a la materia prima utilizada .
- Vigilar la manufactura de la cuajada .
- Apoyar inversiones en infraestructura para que ellos 
procesen mejores productos
-  Asistencia técnica y empresarial.
Limitado y competitivo espacio de comercialización del 
sector de las cuajadas (Matagalpa) .
- Realización de estudios de mercado para  vincular a las 
cuajaderas con mercados de más alto valor .
Poca organización gremial
Esta acción es necesaria para ir creando las condiciones para que este grupo o sector no siga siendo marginado de 
los beneficios de políticas (de financiamiento, cambio tecnológico, etc.) dirigidos al sector lácteo.  Actuando de ma-
nera organizada van a tener más fuerza para, gestionar recursos para mejorar las condiciones en las que trabajan, 
calidad del producto, negociar precios del producto ofertado incursionar en nuevos mercados, hacer demandas al 
gobierno local, etc.
 Poco desarrollo del sector quesero/ cuajadero como agroindustria
Para dar el salto de sector artesanal a sector agroindustrial, los queseros y cuajaderas, requieren de apoyo financiero 
para realizar inversiones en equipos e infraestructura; capacitación y/o asistencia técnica para mejorar en prácticas 
de manufactura del producto, ser más exigente con la materia prima (leche) que compran, y recibir asistencia para 
mejorar las capacidades empresariales del capital humano .
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A la par del apoyo financiero, es necesaria una mayor vigilancia de las condiciones higiénicas sanitarias en las que se 
produce la cuajada por parte del Ministerio de Salud. En este aspecto es importante trabajar no solo con queseros 
y cuajaderas, sino también con los proveedores de leche para ir mejorando en la eficiencia de la cadena desde los 
eslabones primarios.
Limitado y competitivo espacio de comercialización del sector de las cuajadas (Matagalpa)
Para poder impulsar el desarrollo del sector de las cuajadas que es un sector en donde predomina la participación 
de las mujeres, es importante buscar nuevos mercados, identificando la demanda específica de dichos mercados, para 
poder diseñar un producto acorde a esas necesidades. Esto permitirá a este sector participar de mercados donde 
se genere un mayor valor agregado (a nivel local) .
9.3  La cadena del Frijol
Frijol: Cuellos de botella, causas y efectos.
Cuellos de botella/
 Puntos críticos Causa Efectos
Problemas de 
acceso a semilla 
para la siembra.
- Altos costos de la semilla - Familias más pobres limitan áreas de siembra a 
sobrevivencia.
- Altos costos de alquiler/arriendo limitan capaci-
dad de manejo adecuado de cultivo . 
- Bajos rendimientos por manzanas .
- Disminución de las áreas 
- destinadas para el arriendo .
- Familias no logran asegurar suficiente produc-
ción para consumos .
- Pocos excedentes para comercializar y generar 
ingresos monetarios .
- Poca capacidad de guardar semillas
- Baja capacidad de compra por ba-
jos ingresos .
- Oferta de financiamiento no ade-
cuada para “equilibrar” iliquidez 
de ingresos de las familias .
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Cuellos de botella/
 Puntos críticos Causa Efectos
Problemas de 
acceso a tierras.
- Alquileres caros y limitados para 
familias con poco o nada de tierra .
- Familias más pobres limitan áreas de siembra a 
sobrevivencia.
- Altos costos de alquiler/arriendo limitan capaci-
dad de manejo adecuado de cultivo . 
- Bajos rendimientos por manzanas .
- Disminución de las áreas 
- destinadas para el arriendo .
- Familias no logran asegurar suficiente produc-
ción para consumos .
- Pocos excedentes para comercializar y generar 
ingresos monetarios .
- Oferta limitada de tierra por te-
mor de ser arrendatario de tie-
rras (sobre todo productores con 
grandes áreas de tierra) .
- Alta competencia por tierras dis-
ponibles: limita acceso a mujeres 
y jóvenes con menos “contactos” 
y recursos para conseguir tierras .
Poca organización 
del sector “pobre” 
frijolero.
- Pocas iniciativas alrededor de la ca-
dena del frijol Matiguás .
- Difícil emprender acciones alrededor de frijol.
- Alta desconfianza en familias.
- Muchas expectativas asistencialistas .
- Iniciativas actuales de tipo asisten-
cialista y de corto plazo .
- Desconfianza de familias porque al-
gunas iniciativas con énfasis en 
acopio y comercialización han fra-
casado .
Acceso a semilla:
El acceso a semilla es uno de los problemas más sentido en la zona por los segmentos más pobres de Matiguás. En 
este problema inciden principalmente la poca capacidad de las familias pobres para mantener reservas de semilla, no 
por falta de sistema de almacenaje, sino porque las familias consumen la mayor parte de los granos que producen y 
porque sus excedentes son vendidos en la mayoría de los casos en época de cosecha a precios más bajos. Muchas 
familias ni siquiera producen suficientes alimentos para el consumo familiar. El resultado es que en época de siembra, 
una gran parte de las familias ni siquiera tienen semillas para su alimentación y, por tanto, no disponen para sembrar.
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Por otro lado, debido a que estas familias no cuentan con suficientes ingresos presentan muchas limitaciones para 
comprar la semilla en época de siembra. La poca diversificación de sus actividades económicas, ya que son pequeños 
productores que venden su fuerza de  trabajo y la falta de financiamiento formal para equilibrar la iliquidez que gene-
ran estos bajos ingresos. Todo ello, afecta la retención o almacenamiento de semillas, para la época de siembra, dado 
que al momento de la cosecha, los productores,  venden toda la producción para poder suplir todas sus necesidades 
y cumplir con sus compromisos de pago .
Acceso a tierras:
En cuanto al acceso a tierra, este se visualiza como un cuello de botella, porque cada vez hay más tensión al momen-
to de buscar tierra para alquilar, porque por un lado, ha competencia por el uso de la tierra entre actividades de 
ganadería y agricultura, esto es debido a que los productores medianos y grandes están dedicando sus tierras más 
para la ganadería (p. ej. establecimiento de pasto mejorados) y otro factor es el hecho de que algunos productores 
tienen temor de arrendar sus tierras por los problemas de propiedad existentes.
También el hecho de que haya una buena cantidad de productores con poca o nada de tierra dedicados a la siembra 
de frijol, genera una gran demanda de tierra, lo que tiene como consecuencia un incremento del costo del alquiler de 
la tierra.  Ello repercute de manera negativa en la superficie que pueden arrendar y en el manejo del cultivo, puesto 
que se ven limitados para la compra de insumos agrícolas.
El poco desarrollo organizativo:
Este ha sido también uno de los aspectos más comentados en el proceso de concertación. Las causas señaladas 
hacen énfasis en el poco interés de las ONGs en promover acciones alrededor de la producción de frijol, en parte 
como consecuencia del fracaso que han tenido la mayoría de las iniciativas en este rubro, las que por lo general 
han intentado promover sistemas de comercialización que mejoren los precios al productor . Los fracasos no solo 
han desalentado a las organizaciones que promueven iniciativas económicas sino que también ha tenido un impacto 
negativo en las familias y en sus expectativas . 
Las líneas de acción identificadas: caso del frijol
Las líneas de acción tienen como base el proceso de concertación que se ha dado a través del PDEL y los planes 
estratégicos de los diferentes actores institucionales que tienen presencia en el territorio en el rubro del frijol a 
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como son: ADDAC, Ayuda en Acción, Asociación San Francisco de Asís, Cooperativa Multifuncional Cacaotera La 
Campesina y Nicacentro .
Rubro Frijol: Líneas de Acción
Cuellos de botella/ Puntos críticos Líneas de Acción
Acceso a semilla
- Promover el desarrollo de bancos de semilla comunitarios para facilitar 
acceso a semilla a familias más pobres.
- En alianza con micro financieras, proponer productos financieros ade-
cuados a las estrategias de vida de las familias . 
Acceso a tierra
- Desarrollo de iniciativas que faciliten acceso a tierra estable a familias 
pobres para la siembra de frijol con prácticas medioambientales sos-
tenibles.
Deibilidad organizativa
- Fortalecer formación de asociaciones de pobladores y pasar luego a 
asociación de productores .
-  Fortalecer mesa del frijol y alianzas entre actores para promover inci-
dencia alrededor del tema frijol .
Acceso a semilla: En este campo lo más importante es la iniciativa de conformar bancos de semilla comunitarios 
en alianza con algunas organizaciones de desarrollo como ADDAC y Ayuda en Acción en coordinación con la Al-
caldía que maneja un programa para facilitar semillas. La idea es facilitar la producción de frijol, ofrecer asistencia 
técnica, incermentar la producción y asegurar un sistema para mantener stock de semilla local.
Acceso a tierras: En la zona existen arreglos informales para el arrendamiento de tierra y también algunas insti-
tuciones como Nitlapan han desarrollado experiencias en procesos de arriendo de tierra . La idea es fortalecer la 
capacidad de negociación de las familias sin tierra  o poca tierra, asegurar la propiedad para incrementar la oferta de 
tierra en arriendo y generar incentivos para una producción ambientalmente sostenible.
Desarrollo de organización: Fortaleciendo la formación de asociaciones de pobladores que luego podrían aliarse 
con importantes actores locales con algunas iniciativas en comercialización de frijol, como las iniciativa que impulsa 
la cooperativa La Campesina y NICACENTRO en frijol negro y la coopetativa Flor de Pancasan en frijol rojo . 
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X. ESTRATEGIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
10.1 Misión y Visión 
Misión:
La Alcaldía Municipal de Matiguás promueve, facilita y articula el Desarrollo Económico Local promoviendo espacios 
de concertacion con equidad de género, en alianzas con los diferentes actores locales, Nacionales e Internacionales 
que estén trabajando en el desarrollo económico del Municipio e interactuando con enfoque territorial  que vincula 
la dinámica local-nacional, para impulsar las potencialidades y oportunidades Económicas – Productivas. 
Visión:
El Municipio de Matiguás al año 2016 es pionero de un Desarrollo Económico, sostenible e incluyente con enfoque 
de género y gestión ambiental, mediante la promoción de una ciudadanía responsable y activa que promueve iniciati-
vas economicas con visión empresarial  contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la reduccion 
de la pobreza urbano y rural.
10.2 Objetivos Estratégicos e Indicadores 
Objetivo General:
Mejorar el nivel de vida de la población urbano y rural, fomentando el Desarrollo sostenible del Municipio a través 
de una buena gobernabilidad en sinergia con los diferentes actores del Municipio, en el apoyo a las cadenas produc-
tivas y/o de valor de Leche, Cacao y Frijol, con un enfoque medio ambiental, generación empleo y garantizando la 
seguridad alimentaria .
Indicadores:
 No . De Empleos generados
 % de ingresos generados
 No. De actores directos e indirectos beneficiados
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Objetivos Estratégicos:
1) Articulación y Concertación de Actores: Generar los espacios para la concertación de actores que permita 
mejorar la coordinación entre actores – alcaldía para contribuir al desarrollo de los sectores económicos, de tal 
manera que cada uno cumpla con su misión institucional y se articule dentro de una propuesta de desarrollo eco-
nómico local conjunta .
Indicadores:
 No . De proyectos acordados y ejecutados .
 No . De vias de comunicación mejoradas .
 No. De Alianzas establecidos entre actores para el desarrollo de proyectos en común.
 Poa del espacio de concertación .
 No. De Acciones realizadas (Ferias, foros, encuentros, talleres, intercambios, etc)
2) Construcción de Iniciativas Económicas Conjuntas: Identificar y desarrollar proyectos conjuntos de los 
diferentes sectores económicos (Lácteos, café, cacao, carne, frijoles, entre otros) que sean sostenibles y sustentables, 
para un mejoramiento continuo en las cadenas que permitan realizar acciones concretas a favor de los productores-
as, de acuerdo con los programas establecidos. 
Indicadores:
 No . De Proyectos Económicos promovido por los actores locales
 No . De capacitaciones realizadas .
 No . De Personas participantes de las iniciativas de desarrollo .
3) Desarrollo de Capacidades de Actores Locales: Apoyo a los sectores económicos priorizados con sus 
planes de mejoramiento productivo, de procesamiento a nivel local e integración a mercados más dinámicos, mejora 
en la coordinación entre los diferentes actores para mejorar con ello su participación en la apropiación de valor 
agregado generado localmente . 
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Indicadores:
 No . De Cadenas fortalecidas
 No . De capacitaciones realizadas
 No . De productores-as Capacitados-as
 No . De Unidades productivas/empresas fortalecidas en redes empresariales .
 No . De Productos con mayor valor agregado .
4) Emprendimiento Económico: Desarrollar acciones para mejorar la participación de sectores vulnerables 
(mujeres y jóvenes), en términos de mejoramiento de su actividades económicas y de distribución del ingreso gene-
rado  por la realización de dichas actividades . 
Indicadores:
 No . De gestiones para la capactación de fondos
 No . De Mujeres y jovenes capacitados-as
 Concurso de emprendimiento Municipal
 No . De emprendimientos desarrollados .
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10.3 Programas generales a desarrollar
A) Programa de Desarrollo de servicios e infraestructura para apalancar Desarrollo Económico 
Territorial. 
Este programa tiene como objetivo desarrollar espacios de concertación con sectores productivos organizados 
para la negociación de infraestructura económica clave (caminos, puentes y energía) que apoye los esfuerzos eco-
nómicos de estos sectores .
B) Programa de Mejoramiento de encadenamiento productivo. 
Este programa se propone el apoyo a los sectores económicos priorizados con sus planes de mejoramiento pro-
ductivo, de procesamiento a nivel local e integración a mercados más dinámicos, mejora en la coordinación entre los 
diferentes actores para mejorar con ello su participación en la apropiación de valor agregado generado localmente . 
C) Programa de Desarrollo de capacidades de actores económicos (vision empresarial, fortaleci-
miento organizativo, articulación entre actores (horizontal y vertical).
Con este programa el Gobierno local quiere contribuir al fortalecimiento de las capacidades del recurso humano, 
promoviendo los espacios territoriales de negociación/concertación económica mediante el apoyo de las mesas 
sectoriales con la participación de los diferentes actores locales (Gobierno local, Gobierno Nacional, sectores or-
ganizados, sectores privados, ONG´s, etc.) 
D) Programa de emprendimiento de mujeres y jovenes que permita potenciar nuevas oportunida-
des de negocios en el territorio.
Este programa pretende desarrollar acciones para mejorar la participación de sectores vulnerables (mujeres y jóve-
nes), en términos de mejoramiento de su actividades económicas y de distribución del ingreso generado por la 
realización de dichas actividades . 
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10.4  Proyectos estratégicos a ejecutar
Programa Rubro Proyecto Elementos del proyecto
A) Desarrollo de 
servicios de 
infraestructura
TODOS
Desarrollo de infraestruc-
tura de caminos y energía 
para apoyar a sectores 
económicos.
- Concertar con sectores económicos el plan de inversión 
municipal de infraestructura.
- Incidir en política de inversión en caminos y energía.
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
C) Desarrollo de 
capacidades de 
actores
D) Programa de 
emprendimiento 
de mujeres y 
jovenes.
CACAO
FRIJOL
LECHE FRÍA
CUAJADA Y 
QUESO
CACAO
FRIJOL
LECHE FRIA
CUAJADA/ 
QUESO
MIPYMES 
(urbanas y rural)
Proyecto de fortalecimien-
to de los centros de acopio 
para mejorar su eciencia y 
articulacion a la cadena.
De injertación y propaga-
ción de material genético  
y mejora de la productivi-
dad de los cultivos.
Análisis de factibilidad para 
la creación de una empresa 
de producción de chocola-
te nica en el municipio de 
Matiguás
Producción artesanal de 
semilla de frijol para mejo-
rar acceso a semilla y 
productividad.
 Articulación de producto-
res de frijol a mercados 
mejor remunerados en C.A.
Fortalecimiento de los 
centros de acopio de la 
cadena para mejorar su 
eciencia, capacidad insta-
lada y apropiación por 
parte de los socios/as.
Capacitación y asistencia 
técnica para mejorar el 
manejo del hato ganadero, 
con base en sistemas silvo-
pastoriles, con énfasis en el 
mejoramiento de la calidad 
de la leche.
Mejoramiento de la com-
petitividad en la produc-
ción artesanal de cuajada y 
queso con miras al desarro-
llo de la asociatividad y el 
acceso a nuevos mercados.
Fortalecimiento de las 
capacidades organizativa y 
empresarial de las coopera-
tivas cacaoteras de Mati-
guás, como entes articula-
dores de la cadena.
Desarrollo de organizacio-
nes locales para mejorar el 
encadenamiento en frijol.
Fortalecimiento a redes 
empresariales y formas 
asociativas del sector 
lácteo (capacitaciones y 
asistencia técnica).
Apoyo a la organización de 
cuajaderas y queseros de 
montaña de Matiguás para 
mejorar su competitividad.
Desarrollo de capacidades  
técnicas, organizativas y 
empresariales  para muje-
res y jóvenes.
Estudio de factibilidad de la 
planta de procesamiento 
de leche.
- Mejoramiento en el manejo post- cosecha (manejo de la 
mazorca, procesamiento, selección de cacao)
- Apoyar con recursos y conocimiento a centros de acopio 
para mejorar capacidad de procesado.
- Desarrollar nuevos centros de acopio y competencia 
entre centros para mejorar eciencia.
- Entrenamiento para mejorar procesamiento en los 
centros de acopio
- Buscar mecanismos que incentiven a los socios (premios 
por entrega de calidad del producto, por lealtad, por 
volumen, etc.)
- Crear incentivos para el pago por parte de las plantas 
industriales a las ncas certicadas por el MAGFOR, en 
calidad e Inocuidad y trazabilidad. Esto con el objetivo 
de generar inversiones en la nca (alimentación, mejora-
miento genético e infraestructura). 
- Promoción de sistemas silvopastoriles. Diseñar un 
Programa para un plan de manejo forestal certicado 
para captura de carbono y mejoramiento de alimenta-
ción de ganado a través de la Alcaldía  y Nitlapan (50 
planes primer año, priorizando zonas) (Banco forrajero).
- Controles sanitarios.
- Vigilar las prácticas de manufactura del queso y la 
cuajada.
- Apoyar inversiones en infraestructura para que ellos 
procesen mejores productos.
- Asistencia técnica y empresarial.
-  Apoyar estudio de mercado para vincular al sector de las 
cuajaderas las con mercados de más alto valor.
- Fortalecer capacidad gerencial, administrativa y cartera 
de negocios de cooperativas
- Fortalecer participación de socios y fortalecer procesos 
de negociación interna.
- Fortalecer gobernabilidad de las cooperativas.
- Mejorar conocimiento del sector ( Conocer área de 
producción, rendimientos, dónde está, conocer cuántas 
familias estan involucradas,  tipología de familias y 
dónde están.
- Fortalcer mesa territorial del cacao y mesa nacional
- Consolidar y ampliar la base organizativa.
- Promover alianzas con otros actores, especialmente 
cooperativa Pancasan y La campesina.
- Aumentar participación de mujeres y jóvenes como 
socios.
-  Apoyo a la asociatividad.
- Constituir una mesa temática de frijol entre productores, 
instituciones y otras organizaciones que trabajan el 
tema y buscar alternativas 
- Organizar a los productores, con miras a crear una 
asociación o cooperativa.
- Fortalecer formación de asociaciones de pobladores y 
pasar luego a asociación de productores.
- Fortalecer  alianzas entre actores para promover 
incidencia alrededor del tema frijol.
- Sistematizar experiencias existentes. Para esto 
necesitamos conocer cuáles han sido las claves del éxito 
y dicultades que han tenido.
- En alianza con micro nancieras, proponer productos 
nancieros adecuados a las estrategias de vida de las 
familias. 
- Desarrollo de iniciativas que faciliten acceso a tierra 
estable a familias pobres para la siembra de frijol con 
prácticas medioambientales sostenibles.
- Fortalecimiento a redes empresariales y formas 
asociativas del sector lácteo (Capacitaciones y asistencia 
técnica). 
- Constituir y fortalecer la Central de Cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos, agua y energía con organismo público y 
privado, así como la formulación y gestión de proyectos 
a través de la Ocina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL).
- Apoyar procesos de incidencia de cooperativas.
- Fortalecer la unión de cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos y energía con gobierno local y central.
- Plan de capacitaciones de nuevos emprendimientos en 
alianzas con Universidades y centros técnicos.
- Implementar concurso de emprendimientos para la 
puesta en marcha de iniciativas innovadoras.
- Asistencia técnica y capacitación empresarial a 
Emprendimientos desarrollados.
- Promover creación de la organización de “Queseros y 
cuajaderas de montaña”.
- Desarrollar capacidad de procesamientos en socios o 
facilidades para entregar directamente a la cooperativa.
- Desarrollar nuevas formas de certicación sostenible. 
- Desarrollar capacidad para elaborar chocolate nica.
- Elaborar estudios de mercado para analizar  potencial de 
chocolate nica.
- Capacitar empresarial y ténica para empresa de chocola-
te.
- Buscar un mejor mercado para los productos lácteos para 
solucionar el problema de la leche en el invierno
- Centros de acopio deben negociar, con empresas y 
productores, reglas claras acerca de parámetros para 
medir calidad de leche.
- Estudio de factibilidad para planta procesadora (leche y 
derivados).
- Promover el desarrollo de bancos de semilla comunita-
rios para facilitar acceso a semilla a familias más pobres.
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Programa Rubro Proyecto Elementos del proyecto
A) Desarrollo de 
servicios de 
infraestructura
TODOS
Desarrollo de infraestruc-
tura de caminos y energía 
para apoyar a sectores 
económicos.
- Concertar con sectores económicos el plan de inversión 
municipal de infraestructura.
- Incidir en política de inversión en caminos y energía.
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
C) Desarrollo de 
capacidades de 
actores
D) Programa de 
emprendimiento 
de mujeres y 
jovenes.
CACAO
FRIJOL
LECHE FRÍA
CUAJADA Y 
QUESO
CACAO
FRIJOL
LECHE FRIA
CUAJADA/ 
QUESO
MIPYMES 
(urbanas y rural)
Proyecto de fortalecimien-
to de los centros de acopio 
para mejorar su eciencia y 
articulacion a la cadena.
De injertación y propaga-
ción de material genético  
y mejora de la productivi-
dad de los cultivos.
Análisis de factibilidad para 
la creación de una empresa 
de producción de chocola-
te nica en el municipio de 
Matiguás
Producción artesanal de 
semilla de frijol para mejo-
rar acceso a semilla y 
productividad.
 Articulación de producto-
res de frijol a mercados 
mejor remunerados en C.A.
Fortalecimiento de los 
centros de acopio de la 
cadena para mejorar su 
eciencia, capacidad insta-
lada y apropiación por 
parte de los socios/as.
Capacitación y asistencia 
técnica para mejorar el 
manejo del hato ganadero, 
con base en sistemas silvo-
pastoriles, con énfasis en el 
mejoramiento de la calidad 
de la leche.
Mejoramiento de la com-
petitividad en la produc-
ción artesanal de cuajada y 
queso con miras al desarro-
llo de la asociatividad y el 
acceso a nuevos mercados.
Fortalecimiento de las 
capacidades organizativa y 
empresarial de las coopera-
tivas cacaoteras de Mati-
guás, como entes articula-
dores de la cadena.
Desarrollo de organizacio-
nes locales para mejorar el 
encadenamiento en frijol.
Fortalecimiento a redes 
empresariales y formas 
asociativas del sector 
lácteo (capacitaciones y 
asistencia técnica).
Apoyo a la organización de 
cuajaderas y queseros de 
montaña de Matiguás para 
mejorar su competitividad.
Desarrollo de capacidades  
técnicas, organizativas y 
empresariales  para muje-
res y jóvenes.
Estudio de factibilidad de la 
planta de procesamiento 
de leche.
- Mejoramiento en el manejo post- cosecha (manejo de la 
mazorca, procesamiento, selección de cacao)
- Apoyar con recursos y conocimiento a centros de acopio 
para mejorar capacidad de procesado.
- Desarrollar nuevos centros de acopio y competencia 
entre centros para mejorar eciencia.
- Entrenamiento para mejorar procesamiento en los 
centros de acopio
- Buscar mecanismos que incentiven a los socios (premios 
por entrega de calidad del producto, por lealtad, por 
volumen, etc.)
- Crear incentivos para el pago por parte de las plantas 
industriales a las ncas certicadas por el MAGFOR, en 
calidad e Inocuidad y trazabilidad. Esto con el objetivo 
de generar inversiones en la nca (alimentación, mejora-
miento genético e infraestructura). 
- Promoción de sistemas silvopastoriles. Diseñar un 
Programa para un plan de manejo forestal certicado 
para captura de carbono y mejoramiento de alimenta-
ción de ganado a través de la Alcaldía  y Nitlapan (50 
planes primer año, priorizando zonas) (Banco forrajero).
- Controles sanitarios.
- Vigilar las prácticas de manufactura del queso y la 
cuajada.
- Apoyar inversiones en infraestructura para que ellos 
procesen mejores productos.
- Asistencia técnica y empresarial.
-  Apoyar estudio de mercado para vincular al sector de las 
cuajaderas las con mercados de más alto valor.
- Fortalecer capacidad gerencial, administrativa y cartera 
de negocios de cooperativas
- Fortalecer participación de socios y fortalecer procesos 
de negociación interna.
- Fortalecer gobernabilidad de las cooperativas.
- Mejorar conocimiento del sector ( Conocer área de 
producción, rendimientos, dónde está, conocer cuántas 
familias estan involucradas,  tipología de familias y 
dónde están.
- Fortalcer mesa territorial del cacao y mesa nacional
- Consolidar y ampliar la base organizativa.
- Promover alianzas con otros actores, especialmente 
cooperativa Pancasan y La campesina.
- Aumentar participación de mujeres y jóvenes como 
socios.
-  Apoyo a la asociatividad.
- Constituir una mesa temática de frijol entre productores, 
instituciones y otras organizaciones que trabajan el 
tema y buscar alternativas 
- Organizar a los productores, con miras a crear una 
asociación o cooperativa.
- Fortalecer formación de asociaciones de pobladores y 
pasar luego a asociación de productores.
- Fortalecer  alianzas entre actores para promover 
incidencia alrededor del tema frijol.
- Sistematizar experiencias existentes. Para esto 
necesitamos conocer cuáles han sido las claves del éxito 
y dicultades que han tenido.
- En alianza con micro nancieras, proponer productos 
nancieros adecuados a las estrategias de vida de las 
familias. 
- Desarrollo de iniciativas que faciliten acceso a tierra 
estable a familias pobres para la siembra de frijol con 
prácticas medioambientales sostenibles.
- Fortalecimiento a redes empresariales y formas 
asociativas del sector lácteo (Capacitaciones y asistencia 
técnica). 
- Constituir y fortalecer la Central de Cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos, agua y energía con organismo público y 
privado, así como la formulación y gestión de proyectos 
a través de la Ocina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL).
- Apoyar procesos de incidencia de cooperativas.
- Fortalecer la unión de cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos y energía con gobierno local y central.
- Plan de capacitaciones de nuevos emprendimientos en 
alianzas con Universidades y centros técnicos.
- Implementar concurso de emprendimientos para la 
puesta en marcha de iniciativas innovadoras.
- Asistencia técnica y capacitación empresarial a 
Emprendimientos desarrollados.
- Promover creación de la organización de “Queseros y 
cuajaderas de montaña”.
- Desarrollar capacidad de procesamientos en socios o 
facilidades para entregar directamente a la cooperativa.
- Desarrollar nuevas formas de certicación sostenible. 
- Desarrollar capacidad para elaborar chocolate nica.
- Elaborar estudios de mercado para analizar  potencial de 
chocolate nica.
- Capacitar empresarial y ténica para empresa de chocola-
te.
- Buscar un mejor mercado para los productos lácteos para 
solucionar el problema de la leche en el invierno
- Centros de acopio deben negociar, con empresas y 
productores, reglas claras acerca de parámetros para 
medir calidad de leche.
- Estudio de factibilidad para planta procesadora (leche y 
derivados).
- Promover el desarrollo de bancos de semilla comunita-
rios para facilitar acceso a semilla a familias más pobres.
Programa Rubro Proyecto Elementos del proyecto
c) Desarrollo de 
Capacidades de 
actores
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Programa Rubro Proyecto Elementos del proyecto
A) Desarrollo de 
servicios de 
infraestructura
TODOS
Desarrollo de infraestruc-
tura de caminos y energía 
para apoyar a sectores 
económicos.
- Concertar con sectores económicos el plan de inversión 
municipal de infraestructura.
- Incidir en política de inversión en caminos y energía.
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
B) Mejoramiento de 
encadenamiento 
productivo
C) Desarrollo de 
capacidades de 
actores
D) Programa de 
emprendimiento 
de mujeres y 
jovenes.
CACAO
FRIJOL
LECHE FRÍA
CUAJADA Y 
QUESO
CACAO
FRIJOL
LECHE FRIA
CUAJADA/ 
QUESO
MIPYMES 
(urbanas y rural)
Proyecto de fortalecimien-
to de los centros de acopio 
para mejorar su eciencia y 
articulacion a la cadena.
De injertación y propaga-
ción de material genético  
y mejora de la productivi-
dad de los cultivos.
Análisis de factibilidad para 
la creación de una empresa 
de producción de chocola-
te nica en el municipio de 
Matiguás
Producción artesanal de 
semilla de frijol para mejo-
rar acceso a semilla y 
productividad.
 Articulación de producto-
res de frijol a mercados 
mejor remunerados en C.A.
Fortalecimiento de los 
centros de acopio de la 
cadena para mejorar su 
eciencia, capacidad insta-
lada y apropiación por 
parte de los socios/as.
Capacitación y asistencia 
técnica para mejorar el 
manejo del hato ganadero, 
con base en sistemas silvo-
pastoriles, con énfasis en el 
mejoramiento de la calidad 
de la leche.
Mejoramiento de la com-
petitividad en la produc-
ción artesanal de cuajada y 
queso con miras al desarro-
llo de la asociatividad y el 
acceso a nuevos mercados.
Fortalecimiento de las 
capacidades organizativa y 
empresarial de las coopera-
tivas cacaoteras de Mati-
guás, como entes articula-
dores de la cadena.
Desarrollo de organizacio-
nes locales para mejorar el 
encadenamiento en frijol.
Fortalecimiento a redes 
empresariales y formas 
asociativas del sector 
lácteo (capacitaciones y 
asistencia técnica).
Apoyo a la organización de 
cuajaderas y queseros de 
montaña de Matiguás para 
mejorar su competitividad.
Desarrollo de capacidades  
técnicas, organizativas y 
empresariales  para muje-
res y jóvenes.
Estudio de factibilidad de la 
planta de procesamiento 
de leche.
- Mejoramiento en el manejo post- cosecha (manejo de la 
mazorca, procesamiento, selección de cacao)
- Apoyar con recursos y conocimiento a centros de acopio 
para mejorar capacidad de procesado.
- Desarrollar nuevos centros de acopio y competencia 
entre centros para mejorar eciencia.
- Entrenamiento para mejorar procesamiento en los 
centros de acopio
- Buscar mecanismos que incentiven a los socios (premios 
por entrega de calidad del producto, por lealtad, por 
volumen, etc.)
- Crear incentivos para el pago por parte de las plantas 
industriales a las ncas certicadas por el MAGFOR, en 
calidad e Inocuidad y trazabilidad. Esto con el objetivo 
de generar inversiones en la nca (alimentación, mejora-
miento genético e infraestructura). 
- Promoción de sistemas silvopastoriles. Diseñar un 
Programa para un plan de manejo forestal certicado 
para captura de carbono y mejoramiento de alimenta-
ción de ganado a través de la Alcaldía  y Nitlapan (50 
planes primer año, priorizando zonas) (Banco forrajero).
- Controles sanitarios.
- Vigilar las prácticas de manufactura del queso y la 
cuajada.
- Apoyar inversiones en infraestructura para que ellos 
procesen mejores productos.
- Asistencia técnica y empresarial.
-  Apoyar estudio de mercado para vincular al sector de las 
cuajaderas las con mercados de más alto valor.
- Fortalecer capacidad gerencial, administrativa y cartera 
de negocios de cooperativas
- Fortalecer participación de socios y fortalecer procesos 
de negociación interna.
- Fortalecer gobernabilidad de las cooperativas.
- Mejorar conocimiento del sector ( Conocer área de 
producción, rendimientos, dónde está, conocer cuántas 
familias estan involucradas,  tipología de familias y 
dónde están.
- Fortalcer mesa territorial del cacao y mesa nacional
- Consolidar y ampliar la base organizativa.
- Promover alianzas con otros actores, especialmente 
cooperativa Pancasan y La campesina.
- Aumentar participación de mujeres y jóvenes como 
socios.
-  Apoyo a la asociatividad.
- Constituir una mesa temática de frijol entre productores, 
instituciones y otras organizaciones que trabajan el 
tema y buscar alternativas 
- Organizar a los productores, con miras a crear una 
asociación o cooperativa.
- Fortalecer formación de asociaciones de pobladores y 
pasar luego a asociación de productores.
- Fortalecer  alianzas entre actores para promover 
incidencia alrededor del tema frijol.
- Sistematizar experiencias existentes. Para esto 
necesitamos conocer cuáles han sido las claves del éxito 
y dicultades que han tenido.
- En alianza con micro nancieras, proponer productos 
nancieros adecuados a las estrategias de vida de las 
familias. 
- Desarrollo de iniciativas que faciliten acceso a tierra 
estable a familias pobres para la siembra de frijol con 
prácticas medioambientales sostenibles.
- Fortalecimiento a redes empresariales y formas 
asociativas del sector lácteo (Capacitaciones y asistencia 
técnica). 
- Constituir y fortalecer la Central de Cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos, agua y energía con organismo público y 
privado, así como la formulación y gestión de proyectos 
a través de la Ocina de Desarrollo Económico Local 
(ODEL).
- Apoyar procesos de incidencia de cooperativas.
- Fortalecer la unión de cooperativas.
- Apoyar esfuerzos para negociar política de inversión en 
caminos y energía con gobierno local y central.
- Plan de capacitaciones de nuevos emprendimientos en 
alianzas con Universidades y centros técnicos.
- Implementar concurso de emprendimientos para la 
puesta en marcha de iniciativas innovadoras.
- Asistencia técnica y capacitación empresarial a 
Emprendimientos desarrollados.
- Promover creación de la organización de “Queseros y 
cuajaderas de montaña”.
- Desarrollar capacidad de procesamientos en socios o 
facilidades para entregar directamente a la cooperativa.
- Desarrollar nuevas formas de certicación sostenible. 
- Desarrollar capacidad para elaborar chocolate nica.
- Elaborar estudios de mercado para analizar  potencial de 
chocolate nica.
- Capacitar empresarial y ténica para empresa de chocola-
te.
- Buscar un mejor mercado para los productos lácteos para 
solucionar el problema de la leche en el invierno
- Centros de acopio deben negociar, con empresas y 
productores, reglas claras acerca de parámetros para 
medir calidad de leche.
- Estudio de factibilidad para planta procesadora (leche y 
derivados).
- Promover el desarrollo de bancos de semilla comunita-
rios para facilitar acceso a semilla a familias más pobres.
Programa Rubro Proyecto Elementos del proyecto
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10.5 Oficina Desarrollo Económico Local (ODEL)
La Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL) se encargará de organizar y apoyar a los pequeños y medianos 
productores/as y empresarios/as (Mipymes), brindarles asistencia técnica, capacitarlos de acuerdo a las necesidades 
que presenten, acercarlos con los servicios de desarrollo empresarial y promoverlos tanto a nivel local, departa-
mental o nacional .
El objetivo principal de la ODEL es el fortalecimiento de capacidades de los diferentes sectores productivos y eco-
nómicos, así como la inserción en cadenas de valor presentes en el municipio, y cuya meta es formar un crecimiento 
de igualdad de género con una participación ciudadana.
 Funciones Oficina de Desarrollo Local:
1. Es el enlace entre el Gobierno local, la cooperación y los actores económicos del municipio.
2. Participar en la elaboración del presupuesto Municipal y dar seguimiento a la ejecución de su componente.
3 . Promover en conjunto con los actores la implementación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local para la 
promoción empresarial y Cadena de Valores del municipio .
4. Elaborar el plan operativo anual sobre la base de la estrategia DEL en conjunto con los sectores y otros actores 
locales .
5. Promover propuestas de desarrollo económico local para fomento de la micro y pequeña empresa y cadenas 
productivas en instancias y programas nacionales .
6 . Facilitar la coordinación, el seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes operativos del DEL .
7 . Organizar todos los sectores económicos existentes en el municipio de Matiguás .
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8. Identificar las demandas de los sectores existentes en el municipio tanto urbano como rural.
9. Capacitarlos a los sectores económicos en en temas de su interés y clasificarlos por cada sector.
10. Brindar asistencia técnica a todos los sectores involucrados en el proceso DEL.
11. Ofrecer asesoría a los sectores económicos organizados sobre la formulación, procedimientos y requisitos que 
deben cumplir para legalizar las actividades económicas y comerciales.
12. Acercar a los servicios de desarrollo empresarial y financieros a las Mipymes del municipio.
13. Formación y sensibilización del personal municipal y de las instituciones locales en la visión del Desarrollo Eco-
nómico Local .
14 . Facilitar los espacios de concertación  de los procesos de Desarrollo Económico Local en el espacio Municipal .
15. Promover a las MIPYMES a través de ferias, foros, talleres e intercambios de experiencias a nivel local, departa-
mental o nacional para un mejor empoderamiento de las capacidades locales .
16. Promover la elaboración y gestión de proyectos productivos. 
17. Elaborar diagnostico económicos que permitan conocer el crecimiento económico del Municipio.
18. Elaborar informe mensual y anual de las actividades en el marco del DEL.
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ASFA: Asociación San Francisco de Asís
ACORDAR: Alianza para la Creación de Oportunidades de 
Desarrollo Rural a través de Relaciones Agroempresariales.
ADDAC: Asociación para el Desarrollo Comunitario
ASOCAM: Plataforma de gestión del conocimiento
CASANJO: Cooperativa San José
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario
CENTROLAC: Lácteos Centroamericanos S .A .
DEL: Desarrollo Económico Local
ECOMERCADO: Proyecto de la Cooperación Suiza 
ejecutado por Intercooperation
ESKIMO: Empresa Nicaragüense que elabora Productos 
Lácteos
FODA: Metodología de Fortaleza, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas
FONDEAGRO: Fondo de Desarrollo Agropecuario
FDL: Fondo de Desarrollo Local
INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo
INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología agropecuaria
INPYME: Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa
INTERCOOPERATION: ONG. Suiza
MINSA: Ministerio de Salud
MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa
NITLAPAN: Instituto de  Investigación aplicada y promoción 
del Desarrollo Local
NICACENTRO: Cooperativa Agropecuaria
ODEL: Oficina de Desarrollo Económico Local
ONG: Organización no Gubernamental
PDEL: Plan de Desarrollo Económico Local
PDELC: Plan de desarrollo económico Local Concertado
PEDM: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
PARMALAT: Empresa Italiana productora de derivados 
Lácteos .
PYME: Pequeña y Mediana Empresa
RITTER SPORT: Nombre de Empresa  Alemana productora 
de chocolates
UCA: Universidad Centroamericana
XII. SIGLAS Y ABREVIATURAS
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Anexo 1: Grupo impulsor y Listado de participantes
GRUPO IMPULSOR DEL:
1 .- Denis Escorcia 
2.- Luís castellano          
3- Lorenzo Escoto         
4.- Norvin Martínez
5 . - Daril Blandón
6 .- Amilkar Martinez                
7.- Jaime Urbina 
8 . -Sayra Taleno 
9 .- Julio Barrios 
10 .- Miguel Alemán 
11.- Silvia Martínez 
12- Lea Montes 
Cooperativa Cacaotera La Campesina
Cooperativa Multisectorial Nicacentro 
Cooperativa 24 de Junio 
Alcaldia Municipal de Matiguás
Alcaldia Municipal de Matiguás
Alcaldia Municipal de Matiguás                       
Alcaldia Municipal de Matiguás
Ayuda en Accion 
Nitlapan
Nitlapan
Nitlapan
Nitlapan
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Listado de participantes en el proceso de elaboración del  Plan DEL Matiguás:
No. Nombre y Apellido Institución/Organización/Comunidad 
1 Jairo Romero Barrera  Jobo
2 Lorenzo scotto Jarquín  Cooperativa 24 de junio
3 Jaime Urbina Urbina Consejo Municipal
4 Luís castellanos Nicacentro
5 Julio Mercado Asfa
6 Silverio Arauz Campesina
7 Susana Martínez Alcaldía
8 Karen Orozco Alcaldía
9 Carlos López Nitlapan
10 Yadira Alarcón Espinoza Alcaldía
11 Juana Darling López Alcaldía
12 Ulises Reyes  Cooperativa   La  Campesina
13 Reinaldo ruena Bilwas Adentro
14 Juan Ramón García Pancasán
15 Justo Sánchez Cebadilla 
16 Martín Martínez Likia
17 Kevin Flores Rayo Anzuelo
18 Jader Orozco F D L
19 Augusto Robles  Ortega Las Limas
20 Anastasio Alarcón Anzuelo
21 Esteban Flores ASFA
22 Leonardo Zapata Nitlapan
23 William Sánchez Ayuda en Acción
24 Walter  Dormuz  Matiguás
25  Pedro Hernández  Diamante Fila Grande
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26 Bismarck Olivas Jobo
27 Mario Cruz  Diamante
28 Avidan Rivera Jobo
29 Nelly Siles La Mula
30 Darwin Cruz Pineda Fila Grande
31 Karen Reyes Averruz ADDAC
32 Jesús Manuel García Fila grande
33 José Antonio López Fila Grande
34 Enmanuel Páez La Campesina
Anexo 2: Mapeo de Actores Completo
Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
Cooperativa 
Multifuncional 
“La 
Campesina”
1 . Producción, 
procesamiento y  
comercialización de 
cacao .
2. Asistencia Técnica a 
productores .
3. Certificación 
Orgánica
4 . comercialización de 
cacao .
1 . Apantillo  (41 productores)                
2 . Anzuelo (21 productores)                    
3 . Congo (13 productores)                       
4. El Guabo (22 productores)            
5 . El Bálsamo (5 productores)                
6. Bijawal (2 productores)                         
7. Caño Negro (7 productores)       
8 . Cerro Colorado (1 productor) 
9 . El Cacao (1 Productor)                             
10. Fila Grande (1 Productor)
-  Falta de 
Financiamiento .                         
- Bajos rendimientos 
y baja calidad por 
factores climáticos 
y/o enfermedades del 
cultivo .
- Problemas para 
captar productos 
vía precio; dado que 
el mercado local 
exige menos y no 
hace retenciones .                
4. Ya no cuentan con 
sus aliados como el 
IDR, Eco Mercado
- Agregación de valor en la 
cadena (Elaboración de 
chocolate artesanal) .
- Incremento del área 
productiva (establecer 338 
mz de cacao y 10 mz de 
cacao injerto) .
3. Para año 2012 acopio  
aproximado de  11,000 
qq de cacao (orgánico y 
transición) .
4. Mejoramiento genético 
de plantaciones .
5. Diversificación en 
producción y comercialización 
de cooperativa:
Fríjol  negro se proyectan 
500 manzanas para 
el ciclo 2010-2011 .                                  
6. Completar certificación 
de productores (falta 10% 
de los socios) .
1 .  Nicaraocoop les  
financia 110 qq frijoles  
negros para trabajar 
con 110 productores .          
2 . ACICAFOC  apoyara 
financieramente 
nuevas áreas 
(siembra) de Cacao.                
3 . Fondos Propios de la 
Cooperativa .
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
11. El Laberinto (2 productores) 
12 . Manceras (48 Productores)       
13 . Muy Muy Viejo (15 
productores)    
14. Paiwitas (12 Productores)              
15 . Pancasán (6 productores)           
16. San José de Las Mulas                  
(8 productores)       
Asociación San 
Francisco de 
Asís (ASFA)
1. Crédito Revolvente 
(el 90% de los socios 
tienen crédito con un 
techo de $6000)
2 . Agricultura                                     
3 . Procesamiento de 
lácteos (queso)                           
1. El Guabo (8 socios).
2 . La patriota (2 socios)
3 . Las limas (3 socios)
4. Bilwas (2 socios)
5 . Santa Cruz (1 socio)
6. Likia Arriba (20 socios)
7. Likia Abajo (15 socios)
8 . Los Cerritos (12 socios)
9 . Salto de la Olla (3 socios)
10 . San Ignacio (21 socios)
11 . Patastule (2 socios)
1. Socios con crédito 
vinculados al 
Movimiento No pago .
2 . Falta de inyección de 
capital externo .
3 . Caminos en mal 
estado dificultan/impiden 
comercialización de 
productos (queso 
producido en El 
Congo) .
1. Promoción de crédito a 
socios  y no socios con 
tasas de interés entre 15 
y 16%.
2. Apoyo a la siembra de 
frijol (Establecimiento 
de 500 mz frijol negro 
y crédito para siembra 
individual) 
3 . Fortalecer capacidades 
empresariales .  
4. Diversificación 
productiva en fincas 
(musáceas, raíces y 
tubérculos)
Fondos propios de la 
Cooperativa .
Capital Humano:
7 miembros de la Junta 
directiva, 1 secretaria y 
2 técnicos de campo.
Ayuda en 
Acción
1 . Mejora de Salud 
Comunitaria .
2 . Agua y Saneamiento 
Ambiental. 
 3 . Organización 
Comunitaria .
4 . Mejora de Calidad de 
Educación Básica para 
Niños/as Adolescentes 
y Jóvenes . 
5 . Posicionamiento de 
Vínculos Solidarios. 
6 . Seguridad Alimentaria 
Nutricional .     
7 . APRENDIZAJES
1 . Sitio Histórico (SAN 18)                     
2 . Pancasán  (SAN 17)                          
3 . Apantillo    (SAN 17)                         
4. Filas Grandes (SAN)                        
5. El Jobo   (SAN)                                                      
6. Bilwas        (SAN 32)                          
7 . Santa Cruz      (SAN)                         
8. La Cebadilla   (SAN 22)
9 . Cusiles                                                            
10 . Tierra Blanca (SAN)                       
11 . Las Limas                                                        
12 . La Patriota                                               
13. Paiwita  (SAN)                                                          
14. Likia Abajo                                     
1 . Factores 
climatológicos que 
puedan afectar  
rendimientos 
de productores .                                 
2 . La situación 
Municipal que están 
limitando los espacios .
3. El contexto político.
1 . Todas las acciones 
dirigidas en salud y educación . 
2 . Seguridad Alimentaria 
(Maíz y Frijol, asociado 
con ayote: 70 familias); 
Huertos Familiares con 
100 productores (cebollas, 
repollos, tubérculos, 
cucurbitáceas); técnicas de 
siembra y  conservación; 
incentivos de gallinas con 
270 productores que 
realicen sus gallineros (8 
gallinas ponedoras y un 
gallo) .  
Todo lo que es el 
trabajo con el apoyo 
de AECID con U$$ 
354,000 dólares 
(Apoyo AECID)
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
15 . Saiz Varsovia                                                   
16. Likia el Jícaro                                              
17 . Los Cerritos                                           
18. Quirragua                                                       
19 . El Corozo   (SAN)                          
20 . Brasilia(SAN 16)
 En total serán 300 en 12 
comunidades por el momento 
120
3. Generación de Ingresos 
de las pequeñas familias 
productoras
Capital Humano:
4 técnicos para el 
componente  Seguridad 
Alimentaria y 
componente social 
(cada uno trabajando 
un micro-territorio) .
 2 personas en el área 
administrativa 
 3 personas de apoyo .
Cooperativa 
San José 
(CASANJO)
Acopio y 
comercialización de 
leche
1 . San Ignacio (19 productores)          
2. Paiwita (28 productores)                          
3 . Wilikón (13 productores)                   
4 . Wiliquito (8 productores)                 
5. Wasayamba (2 productores)            
6 . Likias (41 productores)
1 . Falta de 
Financiamiento para 
crear condiciones para 
el ordeño limpio (salas 
de ordeño, galeras).                   
2 . Caminos en mal 
estado y falta de buena 
infraestructura de 
alcantarillas) .                                
1 . Fortalecimiento 
institucional para 
consolidarse como gremio 
para liderar producción, 
acopio y procesamiento 
de leche de calidad .                 
2. Generar valor agregado 
a la leche (queso, crema, 
quesillo y cuajada) y 
comercializarlo en 
municipios de Matiguás, 
Río Blanco y Matagalpa.                
3. 80% de los socios 
mejoran  infraestructura 
de salas de ordeños y 
alimentación de verano .              
4 . Intermediación de 
financiamiento con La 
FISE para  mejoramiento 
genético de ganado 
(compra de 30 sementales 
pardo suizo)
 5 . Nueva ruta lechera 
(desde San Andrés 
Bodoque hasta el acopio 
de CASANJO) .
Fondos propios de la 
Cooperativa .
Capital Humano:
3 personas en el área 
administrativa; 1 
persona en la venta de 
productos veterinarios  
y 2 personas en el 
centro de acopio .
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
Cooperativa 
Nicacentro
1 . Acopio de Leche                      
2. Asistencia Técnica               
3 . Farmacia Veterinaria, 
Almacén Agropecuario 
y Crédito                                               
4. Certificación 
de fincas libre 
de Brucelosis y 
Tuberculosis                                          
5 . Protección del 
medio ambiente                  
6 . Conservación de 
alimentos en verano            
7 . Implementación de 
Escuelas de Campo
1 . Los Cerritos (28 productores) 
2 . Salto de la Olla (14 
productores)       
3. Limas Arriba (2 productores)      
 4. El Jobo (3 productores)                        
5. San José de las Mulas 
(18 productores)                                                 
6 . El Corozo (16 productores)            
7 . Las Minitas (14 Productores)
8 . La Patriota (6 productores)
1.  Malas vías de acceso. 
2. Red de alumbrado 
público en mal estado 
en el acopio de Saiz
3 . Altos costos de 
operación con plantas 
eléctricas  de reservas 
4. Problemas de calidad 
en la comercialización 
de la leche a empresas .
5 . Competencia desleal 
en precios y 
requerimientos de 
calidad por empresas 
competidoras 
(queseras)
6. Poca colaboración de 
empresas privadas 
7.  Certificación y 
trazabilidad 
8 . Impuestos no 
adecuado a la 
cooperativa .
1 . Aumento de 
productividad por animal .
2 .  Procesamiento de leche 
(Caño de agua)
3. Continuar certificación 
de fincas libres de 
tuberculosis y brucelosis.
4 . Apoyo a 250 
productores socios de 
cooperativa con frijol para 
siembra de apante.
5 . Promoción de uso y 
manejo de biodigestores.
6 . Seguir promoción de 
Escuela de Campo en 
Pancasán con 27 pequeños 
productores .  
7 . Acercamiento con 
Banco Produzcamos para 
asegurar financiamiento 
a productores para 
maquinarias y equipo
8 . Mejora de centros de 
acopios en el municipio 
para mantener la calidad 
de la leche .
9 . Financiamiento para 
engorde novillo .
1 . Banco Produzcamos     
2.Enabas con el apoyo 
de los frijoles . 
3 . Empresas privadas 
que  suministran todos 
los insumos .             4 . 
CATIE con 
Escuelas de Campo .             
5. MAGFOR e INTA 
con certificación de 
fincas de brucelosis y 
tuberculosis.
Capital Humano:
10 personas en la parte 
administrativa, 1 
persona en la venta de 
insumos, 7 técnicos  en  
la parte productiva .
Cooperativa 
24 de Junio
Acopio de leche
1 . La Patriota (17 productores) .
2. El Guabo (22 productores).
3 . El Corozo (8 productores) .
4 . El Cacao (17 productores) .
5 . Manceras (4 productores) .
6 . Los Vanegas (5 productores) .
1 . Mal estado de los 
caminos .
2 . Falta de 
financiamiento para 
cubrir nueva ruta y 
falta de actores con 
vehículo para poder 
hacer alianzas .
3- Desconocimiento de 
mercados competentes .
1 . Acopiar mayor volumen 
de leche, abriendo nueva 
ruta que cubra la zona de 
Muy Muy Viejo y poder 
captar 2000 lts de leche de 
15 productores .
Capital Humano:
8 personas en la Junta 
de administración .
2 personas en área de 
administración .
1 técnico de campo.
1 resp . De acopio .
3 transporte (2 
conductores y 1 
ayudante)
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
4- Falta de conocimientos para 
procesar productos lácteos .
Resistencia a cambiar práctica de 
ordeño tradicional.
2 . Mejorar la calidad de la 
leche a través de mejora 
en alimentación del 
ganado; asistencia técnica 
a productores, mejores 
prácticas de ordeño, 
establecimiento de 
infraestructuras adecuadas .
3. Establecimiento de una 
quesera para el 
procesamiento de leche 
y sus derivados (en el 
acopio)
4. Búsqueda de mercados 
competitivos que permitan 
mejorar el precio de la 
leche y sus derivados .
Alcaldía de 
Matiguás
Economía diversificada 
y agroindustria en igual-
dad de oportunidad de 
los géneros.
(Esta es una de las 6 
líneas estratégicas 
del Plan Estratégico 
Municipal)
Todo el municipio .
1.  Déficit en asignación 
presup .  de infraestruc-
tura vial .
2 . Poca motivación de 
sectores económicos 
para organizarse .
3 . Inexistencia de 
sectores de transfor-
mación y comerciali-
zación integrados de 
productos relevantes . 
4 . Poca promoción de 
opciones tecnológicas 
que motiven a produc-
tores . 
5. Débil capacidad 
autogestionaria de 
población en general 
ante programas de 
gobierno. 
1. Contribuir a reducir la 
pobreza revalorizando los 
productos del campo .
2. Fomentar políticas y 
programas de mejora-
miento y otras iniciativas 
sostenibles acordes a 
la base productiva  del 
municipio y a las demandas 
de cada sector .
3 . Lograr condiciones para  
un desarrollo creciente y 
sostenido con tecnología 
adecuada aplicada a la 
producción agropecuaria
4 . Potenciar el desarrollo 
de capacidades organi-
zacionales  de grandes, 
pequeños y medianos 
productores en actividades 
agro-industrializadoras .
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
6 . Disenso entre diver-
sos sectores por 
situaciones partidarias 
que debilitan cualquier 
proceso en el muni-
cipio .
7 . Poco conocimiento 
sobre el marco jurídico 
municipal .
8 . Inexistencia de cana-
les de inform . a la 
población.
9 . Inexistencia de 
mecanismos de inci-
dencia en las políticas 
públicas por parte de 
mujeres y población en 
general .
- Débil proceso de 
toma de decisiones 
municipales y comuni-
tarias .
5 . Promover  iniciativas de 
desarrollo económico 
local, articulando alianzas 
público privadas 6. 
Desarrollar programas de 
Seguridad Alimentaria para 
los sectores rurales más 
desprotegidos . 
7 . Crear condiciones  que 
permitan la comercia-
lización a gran escala 
departamental, nacional y 
regional .
8 . Lograr la integración de 
los distintos sectores 
económicos del municipio 
y el departamento en las 
políticas de desarrollo.
9. Potenciar a pequeños y 
medianos empresarios 
vinculados a la industria y 
agro industrialización .
Asociación 
para el Desa-
rrollo Comuni-
tario (ADDAC)
1 . Seguridad alimentaria . 
2 . Protección del 
Medio Ambiente.                
3 . Desarrollo Humano 
con Equidad de género.   
 4 . Desarrollo Organi-
zativo con Visión 
Empresarial
5. Crédito a la Pro-
ducción
6 . Apoyo a  procesos 
de Comercialización .
Azancor, Apantillo
El Jobo, El Bálsamo
San Pedro, San José de las Mulas
El Jícaro, El Diamante
Las Parcelas, El Laberinto
Maizama, Las Vegas
 Santa Cruz, Upa
El Jinete, Sitio Histórico
Cerro Colorado,La Cusuca
El Corozo .
1 . Fortalecimiento de las 
organizaciones comunales 
de base en función de 
garantizar procesos de 
desarrollo .
2 . Fortalecimiento geren-
cial y organizativo de 
la cooperativa Flor de 
Pancasán .
3 . Fortalecimiento de los 
centros de negocios con 
los rubros cacao y leche 
de la cooperativa Flor de 
Pancasán .
4 . Fomento de la inversión 
productiva a través del 
financiamiento para incen-
tivar la productividad e 
intensificación de las fincas.
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Nombre Componentes
Zonas de intervención y 
población meta que 
atienden (Matiguás)
Principales 
problemáticas
Perspectivas en el 
corto y mediano 
plazo de cara al DEL
Recursos/ Fuentes 
de financiamiento
Nitlapan
1 . Servicios Legales .                
2. Incubación 
de Empresas                         
3 . Programa de Ser-
vicios de Desarrollo 
Empresarial
4 . Investigación
1. Tawa (3 productores)                              
2 . Manceras (17 productores)                
3 . Cerro Colorado (10 produc-
tores)
 4 . Sitio Histórico (7 produc-
tores)         
 5 . Bálsamo (5 productores)                     
6 .Pancasan (10 productores)                   
7 . Apantillo (4 productores)                   
8. El Jobo (15 productores)                     
9. San José de las Mulas (2 prod.)   
10 . Cusuca (2 productores)                   
11. Fila Grande (2 productores)
 12 . San Ramón (1 productor)            
13. Bilwas (4 productores)                    
14.Cebadilla (4 productores)                 
15. Cabecera de Paiwas (5 prod.)  
16 . Saiz (4 productores)                          
17 . Cerro El Pelón (9 produc-
tores)         
18. Agua Fría (2 productores)               
19 . San Ignacio (15 productores)    
20. El Guapote (1 productor)           
21 . Las Limas (12 productores)       
22 . Likia (22 productores)                       
23 . La Patriota (26 productores)
24 . Las Minitas (1 productor)
1 . Reforzar el enfoque de 
alianzas con actores 
locales .       
2 . Estudios  de cadenas 
productivas con enfoques 
en cadenas  de valor 
con énfasis en pequeños 
productores    
3 . Intervención en la zona 
Sur (La Patriota, Manceras, 
Muy Muy Viejo, El Corozo, 
Likia) y la zona Norte 
(Pancasán, Sitio Histórico, 
El  Jobo, El Bálsamo).
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Anexo 3: Proceso de priorización de las cadenas 
El proceso de priorización de las cadenas de valor en el municipio de Matiguás se realizó con la participación de seis 
instituciones . 
Institución Participantes Área
Alcaldía 2 Concejales
1 Promotor
Gobierno local
Cooperativa 24 de Junio 1 Responsable de centro de acopio Acopio leche
Cooperativa La Campesina 1 Promotor-técnico Acopio cacao
Nicacentro 1 Responsable de AT Acopio leche
Asociación San Francisco de Asís 1 Miembro de la JD Crédito-Acopio leche
ADDAC 1 Responsable de centro de acopio ONG-Centro de acopio
Ayuda en Acción 1 Coordinadora
1 Promotor
ONG-Seguridad alimentaria-Educa-
ción-Salud .
Nitlapan 2 investigadores
1 Promotor
ONG-Servicios múltiples y
empresa de arriendo
Primera parte: propuesta de matriz de evaluación
Para ello se procedió primero a proponer una metodología que valorara de manera cuantitativa el conocimiento y 
las percepciones sobre el desempeño de las cadenas en torno a cuatro componentes: social, económico, participa-
ción de actores y ambiental. Para cada componente se definieron criterios generales para evaluar el desempeño de 
cada una de las cadenas y por cada criterio se definieron indicadores para la evaluación. 
Segunda parte: discusión de los compontes, criterios e indicadores
La propuesta inicial de evaluación estuvo abierta a modificaciones por parte de los participantes, es decir, se podía 
introducir o modificar los componentes, los criterios de evaluación y los indicadores. No obstante, dado que la ma-
triz encierra cierta complejidad en la valoración, no se hicieron modificaciones a los componentes propuestos ni se 
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propusieron nuevos componentes, aunque si se introdujo en el componente “Económico”, en el criterio de “Riesgo”, 
un nuevo indicador “Capacidad de alcanzar calidad” que alude al riesgo derivado de las restricciones de varios tipos 
que enfrentan las familias productoras para alcanzar productos que satisfagan las exigencias del mercado. Se debe 
agregar que inicialmente los participantes estaban un poco tímidos a dar sus aportes y/o comentarios, pero en la 
medida en se familiarizaron con el instrumento y lograron un mayor dominio del mismo se fueron proponiendo más 
modificaciones, por ejemplo, un indicador para valorar el impacto ambiental del agua “Mejora en calidad de agua” se 
transformó en dos indicadores “protección de fuentes de agua” y “aumento en disponibilidad de agua”.
Tercera parte: Consenso de los pesos de cada componente, criterios e indicadores
En un tercer momento se procedió a consensuar el sistema de ponderación. El equipo inicial propuso también un 
peso a cada componente y su distribución por cada una de los criterios e indicadores. De la propuesta inicial se 
modificaron los pesos dados al componente económico y el peso dado al componente ambiental, pasando de 45 
a 40% el peso de lo económico e incrementando de 15% a 20% el peso del componente ambiental. En el anexo 1 
se puede observar cómo quedó definida la matriz para la valoración cualitativa-cuantitativa de las cadenas de valor.
Pese a que se pensaba trabajar en la matriz con 8 rubros (frijol, cacao, café, leche, queso, cuajada, cerdos y tubércu-
los), por las restricciones de tiempo, solo se trabajó con 5; puesto que aunque la valoración es cuantitativa, hubo 
mucha discusión cualitativa para asignarla .
Conclusiones:
Sobre el ejercicio
- El ejercicio es una herramienta excelente para valorar, con base a conocimiento empírico y percepciones de los 
actores, el desempeño de las cadenas.
- La herramienta permitió una discusión profunda sobre las cadenas, en un proceso muy animado de enfrentamiento 
de visiones y procesos de consenso .
- No obstante, la matriz requiere de un proceso más colectivo de consenso de la construcción de los componentes, 
criterios e indicadores, que permitiría un mayor dominio de la herramienta y la incorporación de más enfoques y 
visiones para la evaluación .
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- En este proceso se lograría consensuar un lenguaje común del significado de los indicadores, que ayudaría a preci-
sar su definición, lo que facilitaría la discusión del grupo.
- Una pregunta muy importante sería ¿Cuál es el rubro ganador? Desde nuestro punto de vista no es simplemente 
el rubro que obtiene más puntaje, sino debe sopesarse con respecto a los objetivos de desarrollo y de este punto 
de vista analizarse bien cómo se califica cada componente.
Sobre los resultados 
- Los rubros ganadores, en términos de puntuación, fueron el cacao, café y leche. Los dos primeros, ganan por po-
tencial económico, la participación de familias vulnerables y los impactos beneficiosos sobre el medio ambiente.
- No obstante, en términos del número de familias que participan, el café y el cacao son rubros que parecen relati-
vamente limitados en comparación con la ganadería, ello porque requieren condiciones edafoclimáticas que li-
mitan su producción en determinados zonas y la cosecha que es donde se da principalmente la participación de 
esas familias, está limitada a determinados meses del año (3 ó 5). Hay que señalar que este indicador, cantidad de 
familias participando en la actividad, no se tomó en cuenta en la valoración .
- En cambio la ganadería gana muchos puntos especialmente por su potencial económico y la cantidad de actores 
participando en la cadena. Otro punto a favor de la ganadería es que está presente en todo el territorio y sus 
limitaciones edafoclimáticas son mínimas.
- Los perdedores fueron el frijol y la producción de cerdo. En términos de participación de segmentos vulnerables 
y de impacto en medio ambiente, la ganadería es pobremente valorada.
- La producción de cerdo y frijol acumulan muchos puntos a favor en la parte social, no obstante pierden mucho en 
la participación de actores, en la parte ambiental y relativamente ganan menos puntos en la sección económica.
- El hecho que pierdan muchos puntos en el componente de participación de actores, significa que son muy pocas 
las instituciones que ven en estos rubros una alternativa económica viable, a pesar que son practicados por una 
gran cantidad de familias. Ello podría significar que hay cierto desencuentro entre las estrategias de vida de las 
familias y las estrategias de apoyo de las ONGs.
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- Cabe mencionar que el componente ambiental fue determinante en el puntaje que obtuvieron los diferentes ru-
bros, dado que, a excepción del cacao y el café, se considera que los diferentes rubros no aportan valor agregado 
(positivo) en términos ambientales.
El análisis por  componente:
Cuando se valora cada una de las cadenas, tomando en cuenta la sumatoria del puntaje de todos los componentes, 
se observa que las cadenas mejor valoradas son el cacao, el café y la leche;  sin embargo, si se hace el análisis por 
cada uno de los componentes, en algunos componentes como el social, en donde se toma en cuenta la participación 
de sectores pobres/vulnerables salen mejor valoradas la cadena del cerdo y del frijol que la cadena de la leche, dado 
que son actividades que apuntan principalmente a la seguridad alimentaria de las familias y que tienen alternativas 
para ser desarrolladas por sectores que no cuentan con muchos recursos (el frijol aunque no se tenga tierra se 
puede alquilar y el cerdo es criado en el solar y puede ser alimentado con suero, a diferencia del cacao y el café que 
son cultivos permanentes y en ese sentido, solo los que tienen tierra participan) .
Promedio en la valoración por componente
Componente Frijol Café Cacao Leche Cerdo
Social 7 .00 9 .20 7 .00 4 .00 7 .80
Económico 5 .11 7 .00 7 .95 8 .26 6 .58
Participación de actores 4 .11 5 .11 3 .56 7 .44 2 .67
Ambiental 2 .25 5 .00 9 .25 - 0 .75
Fuente: Taller 2 con actores, noviembre 2010.
Es importante tener en cuenta, que el aspecto de la participación de sectores pobres/vulnerables no se valora en el 
sentido de la calidad de la participación, sino más bien, de la presencia que tienen los sectores en las cadenas y es 
por ello que el café es bien valorado (9.20) en términos de participación, porque aunque los dueños de los cafetales 
no son sectores vulnerables, hay una alta presencia de familias pobres, incluyendo a mujeres, niños y jóvenes en las 
épocas de cortes de café.  
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También hay que señalar que en el componente económico la leche, el café y el cacao obtienen altos puntajes puesto 
que hay más actores participando en las diferentes fases o eslabones de la cadena. Así por ejemplo, en la leche hay 
ruteros que transportan la leche, centros de acopio con determinada cantidad de trabajadores, dueños de finca pa-
gando por labores de mantenimiento, etc. Mientras que en el frijol hay más gente en la parte de producción y solo se 
contrata en dos momentos (siembra y cosecha) y luego en la intermediación, pese a que hay varios intermediarios 
no se observa que se contrate a muchas personas para tal actividad, al menos en el ámbito local. 
Cabe mencionar que en este proceso de valoración no se consideró el indicador de “presencia del rubro en dife-
rentes zonas del municipio”, dado que rubros como frijol, cerdos e incluso leche, tienen más presencia en diferentes 
zonas que el cacao y el café que requieren condiciones climáticas específicas para su desarrollo. Así mismo, los sec-
tores vulnerables que participan en café, la mayoría lo hace como asalariado. 
El café es bien valorado en términos económicos, porque en la época de corte, en las comunidades donde hay pre-
sencia de este rubro hay mayor dinamismo económico. También la leche aparece valorada de manera positiva por-
que está generando ingresos a las familias de manera más constante (semanalmente) .
El Análisis por criterio:
Si analizamos la valoración que se le dio a las cadenas por criterio, nos encontramos con diferencias en las cadenas 
aún dentro de un mismo componente, observándose aspectos que son mejor valorados en unas cadenas que en 
otras. Así, por ejemplo, en el criterio económico el cacao es bien valorado en generación de empleo, en sostenibili-
dad económica, acceso a mercado y riesgo, pero no así en ingreso generado total, puesto que la mayor parte del va-
lor agregado no queda a nivel local, no queda en manos de los productores, sino que en las otras fases de la cadena .
Así mismo, si se compara entre cadenas los indicadores, tenemos que  el frijol y el cerdo que son bien valorados en 
el indicador de participación de pobres/ vulnerables por ser rubros en donde no se requiere poseer ciertos recur-
sos para participar como la tierra; son valorados muy bajos en los indicadores económicos, porque se consideró el 
empleo que pudiera generar cada familia (1 ó 2), entonces no se miraba mucho aporte en este sentido, pero si se 
tomara en cuenta el total de familias que genera ese “pequeño” empleo a nivel de todo el territorio, la valoración 
cambiaría. También en la parte del riesgo, el frijol es el que tiene menos valoración, por considerarse que tiene ma-
yores afectaciones climáticas que el cacao y el café.
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Promedio en la valoración por componente
 Componente Criterio Frijol Café Cacao Leche Cerdo
Social Participación pobres/
vulnerables
7 .00 9 .20 7 .00 4 .00 7 .80
Económico
Generación de 
empleo
Sostenibilidad 
económica
Ingreso generado 
total
Acceso a mercado
Riesgo
3 .25
6 .20
5 .33
7 .00
4 .60
7 .25
6 .40
5 .67
7 .50
8 .00
7 .50
9 .40
2 .27
6 .50
7 .40
9 .00
7 .80
9 .00
8 .00
7 .80
4 .00
6 .80
7 .33
7 .50
7 .60
Participación de 
actores
Actores ofreciendo 
servicios
ONGs-Gobierno 
Local y Nacional
5 .50
3 .00
7 .75
3 .00
6 .00
1 .60
9 .25
6 .00
4 .50
1 .20
Ambiental Impacto ambiental 2 .25 5 .00 9 .25 - 0 .75
En lo que respecta al ingreso generado total, el mejor valorado es la leche, dado que es un ingreso que el productor 
está percibiendo semanalmente y que le permite, además de asegurar la alimentación de la familia, invertir en me-
joras en la finca. También en la cadena de la leche, hay más actores “visibles” participando en las diferentes fases de 
la cadena (producción, acopio, comercialización, etc.); genera bastante trabajo asalariado formal (en los acopios). 
También en la parte del acceso al mercado y del riesgo, la leche es valorada positivamente porque hay varios actores 
interesados en comprar el producto, así como condiciones para satisfacer la demanda de esos clientes; hay rutas de 
acceso que facilitan la comercialización del producto .
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Los indicadores referidos a la participación de actores apuntan a la participación de actores institucionales externos 
y se observa que las cadenas que más apoyo institucional reciben son la leche, el cacao y el café, sobre todo en la 
parte de provisión de servicios (crédito, asistencia técnica, venta de insumos, etc.), dado que en estas cadenas está 
visiblemente diferenciada la parte del eslabón de acopio, en donde los que acopian brindan buena parte de estos 
servicios y al ser actividades proyectadas como menos riesgosas tienen mayor oferta de servicios crediticios por 
parte de las micro-financieras. Por su parte, el frijol y el cerdo son los que aparecen menos apoyados por su carác-
ter de riesgosos (por ejemplo, en el frijol el clima y en el cerdo enfermedades); además que en estos dos últimos 
rubros no hay una ruta o canal “formal” de comercialización (llegan intermediarios a buscar el producto y en ese 
momento negocian y los precios no son muy estables, etc.) a como el caso de la leche, el cacao y el café que tienen 
compradores nacionales o internacionales establecidos con negociaciones un tanto más formales o explícitas.
En lo que respecta al criterio ambiental resultó claramente ganador el cacao y el café, por un lado, y la ganadería 
junto con la producción de cerdo, como los grandes rubros perdedores. En realidad, el aporte del café y cacao en 
cobertura forestal y sus efectos positivos en la conservación y  disponibilidad de aguas fueron los aspectos más valo-
rados. La ganadería es el rubro más perdedor de todos y el considerado como más dañino para el medio ambiente.
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